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البحث بناء على خلفية  ها الباحثة في ىذا البحث العلمي ىيتالدسألة التي قدم
تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية ديد الدسألة في ىذا البحث منها الدذكور ، بر
 2410 /2410في السنة الدراسية ڠ سمارا ڠاباللغة العربية لدى طالبات معهد الجامعة والي سا
 ها.ة  فيلعوامل الدؤثر تنفيذىا واويهدف ىذا البحث لدعرفة  ىا.العوامل الدؤثرة في تنفيذو 
ها ي. أما الطريقة التي قد استخدمتالنوع في ىذا البحث ىو النوعي الوصف
هي طريقة الدقابلة والدلاحظة والتوثيق. وفحص فالباحثة لجمع البيانات في ىذا البحث 
 صحة البيانات بالتثليث ومناقشة الأصحاب.
الجامعة والي معهد شكل المحادثة اليومية في )4 هيف وأما نتيجة ىذا البحث
معهد الجامعة كالاسلوب الدستخدمة في تدريب مهارة الكلام لدى طالبات   ڠسمارا ڠاسا
 ڠسمارا ڠاعهد الجامعة والي ساالوسائل في تطبيق المحادثة اليومية بد) 0 .ڠسمارا ڠاوالي سا
العقاب العقاب اللغوي :).6. القاموس الشاملةو  ضوع التعبيرات العربية في الجدارمنها 
ترجمة  ،برفيظ عشرين الدفردات و بحث عن مخالفة اللغة. مرتان ،لطالبة الجديدة : مرةل
دور الدشرفات: ).1صناعة الانشاء.، النصوص و بحث عن مخالفة اللغة. ثلاث مرات
خاصة في الأنشطة اللغوية.  ڠامعهد الجامعة والي ساالدشرفات لذا دور كبير في أنشطة 
 dah’aMهارة الطالبات منها: تقسيم الفصل و دور الدشرفات في تفوق م).5
وتطبيقها في المحادثة  منافع تنفيذ مهارة الكلام).3 والدرس الإضافي bulC egaugnaL
 ز‌
زيادة الفعال وثقة و لتدريب مهارة الكلام منها  عهدالدلدى طالبات  اليومية باللغة العربية
زيادة و مساعدة المحاضرة في الجامعة و نقص الخوف من الطالبات و على نفس الطالبات 
 تدريب التفكيرو الدفردات 
 وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية تنفيذ مهارة الكلام العوامل الدؤثرة في
منها من  2410/ 2410في السنة الدراسية  ڠسمارا ڠالدى طالبات معهد الجامعة والي سا
من الطالبات منها رغبة الطلبة في مدارسة المحادثة  ةالعوامل الدساعدة فهي العوامل الداخلي
ىيئة منها المحاضر والدشرفات و  ةاليومية باللغة العربية والحث الداخلي أما العوامل الخارجي
والجاسوسة والمحكمة والعقاب والأنشطة اللغوية التي تقوم بالمحادثة في الصباح  التحكيم
. bulC egaugnaL dah’aMذااعة العربية ووالمحاضرة العربية والخطابة العربية والإ
وتطبيقها في  تنفيذ مهارة الكلام قةبالاضافة إلى العوامل الدساعدة، ىناك العوامل العائ
في السنة  ڠسمارا ڠالدى طالبات معهد الجامعة والي سا المحادثة اليومية باللغة العربية
منها اختلاف قدرة الطلبة في اللغة  ةفهي من العوامل الداخلي 2410/ 2410الدراسية 
واختلاف استيعاب مهارة  اتلباوقلة فعال الط اتلباالعربية وقلة ثقة على نفس الط
منها قلة ف ةوقلة الارادة لزيادة الدفردات. أما في العوامل الخارجي اتلباالكلام في نفس الط
تستخدم ولا بذب في التعبيرات العربية من الدشرفات واستخدام اللغة العربية الذي لا
 الغرفة.
 الكلمة الرئيسية : تنفيذ، المحادثة اليومية، مهارة الكلام، معهد.
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 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، أشهد أن لا إلو إلا الله 
محمدا عبده ورسولو لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك وحده لا شريك لو، وأشهد أن 
 على سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى ءالو وصحبو ومن تبعو وولاه، أما بعد.
فبعون الله تبارك وتعالى وبفضلو قد انتهيت من كتابة ىذا البحث برت الدوضوع 
ية لدى طالبات معهد تنفيذ برنامج المحادثة اليومية في تطبيق مهارة الكلام باللغة العرب
وىو شرط لنيل الدرجة الجامعة الأولى في كلية علوم التًبية ڠ.  سمارا ڠاساالجامعة والي 
  ڠسمارا الاسلامية الحكوميةڠا ساوالتدريس بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي 
وشكرت الباحثة جزيل الشكر إلى من يساعد بأي الدساعدة على إكمال ىذا 
 ي. وأخصهم بالذكر:البحث العلم
فضيلة السيد الدكتور راىارجو الداجستير كعميد كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة  .4
 ڠ.سمارا الاسلامية الحكوميةڠا ساوالي 
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .0
 ڠ.سمارا مية الحكوميةالاسلاڠا ساعلوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
فضيلة السيدة تؤتئ قرة العين الداجستير كسكرتيرة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  .6
 ڠسمارا الاسلامية الحكوميةڠا ساالتًبية والتدريس بجامعة والي 
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير والسيد أحمد يوسف اثنان ستياوان  .1
شرفني في كتابة ىذا البحث، ولدا قدمهما لي من أوقات ونصائح الداجستير اللذان قد 
 ىذا البحث.  توجيهات. ولذما أثر كبير فيو 
الاسلامية ڠا ساجميع الدعلمين والدعلمات في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي  .5
حتى استفدت منهم استفادة كثيرة لا يمكنني أن أنساىا طول حياتي ڠ سمارا الحكومية
 الدنيا. في
 ط‌
فضيلة السيد الدكتور فضلان مشفع معطي الداجستير كمربي معهد الجامعة والي  .3
 الذي قد أرشدني بالعلوم النافعة.ڠ سماراڠا سا
التي ڠ سماراڠا ساجميع الدشرفات وىيئة التحكيم وطالبات معهد الجامعة والي  .2
 تساعدن الباحثة على جمع البيانات المحتاجات.
ن الحاج بخاري طاىر والحاجة مساعدة اللذان قد ربياني منذ فضيلة والدي العزيزي .2
صغاري بتًبية إسلامية طيبة و شكرا على الدعاء والدافع إما آدبيا أم ماديا. ولا 
أنسى أخص لإخوتي الأكارم زلفى شريف وفوزان صادق ومعلم زىري الذين قد 
 أعطوني همة ونشاطا كثيرا إلى إنتهاء كتابة ىذا البحث.
الذين  1410صدقاء الأحباء في قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة جميع الأ .9
 يشجعونني في إكمال كتابة ىذا البحث.
خاصة نور الحكمة وحرة الحسنة ڠ سماراڠا سازميلتي المحبوبات في معهد الجامعة والي  .14
وأيفا خالصتية وعنيق جيهان فريدة ونفيسة أنا وايليس ديستًياني ىداية ورزقية 
وغاية القصوى ونور جنة ونسوة الحسنية. ىن قد دفعني دائما إلى انتهاء ىذا الديسرة 
 البحث.
خير الجزاء، فإنو يجزي من يشاء بغير حساب ولا يضيع أجر  فجزاىم الله
الو وصحبو وسلم تسليما كثيرا والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى  المحسنين.
 رب العالدين.
 2018يونيو  28ڠ، سمارا
 الباحثة
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 الإهداء
 الكاتبة ىذا البحث إلى: تهدي
 والدي العزيزين الحاج بخاري طاىر والحاجة مساعدة .4
  المحتًمون الذين  يعلمونني علوما كثيرة بغير عددينالدعلم .0
 جميع الأصدقاء الأحباء الذين يشجعونني في إكمال كتابة ىذا البحث. .6
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
اللغة واقعة متطورة تناسب  1يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. إن اللغة أصوات
بتنمية الإنسان كمستعمل ىذه اللغة في الحياة . واقعة اللغوي كلما تزيد قوة كينونة 
ديو مهارتو  في إنتاج الأعمال الكبتَة  الإنسان كمخلوق ذو ثقافة و دين. وىذ الحال ته
الإنسان  لذالك، 2كالعلم والتكنولوجيا والفن الذين  لا يفكون من أدوار اللغة الدستعملة.
ىذا الحال من استعمالذا للمحادثة اليومية ، كان  لا يستطيع أن يفك من اللغة . قد دل
دور اللغة يجعلو لاستطاعة الإتصال و إلقاء الدقصود، تستعمل اللغة  في شكل اللسان 
والكتابة . في الحقيقة كل نشاط الإنسان يتصل باللغة كمثل المحادثة مع أصدقائو أو في 
كل لغة فريدة . لذا الخصائص الدعينة  3الأنشطة الرسمية كالددرسة والجامعة ومكان العمل.
 4الدختلفة باللغة  الأخرى وكذلك باللغة العربية .
، ن بطريقة التحويللدتوصلة إلى الآالعالدية الدتطورة ا اللغة العربية ىي اللغة
بالإضافة إلى ذلك اللغة العربية شرعا ىي الشاملة والدتنوعة في القرينة ومتعاونة في الدعتٌ 
ينة الدختلفة بعضهم ، كل شعب يعبر باالقر من الإنسان الدتكامل لأن الدعتٌ بحث الضمتَ
اللغة العربية لغة غنية، دقيقة، شاعرة، تمتاز بالوفرة الذائلة في الصيغ، كما تدل  5.بعضا
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تطور أعلى منها في اللغات السامية بوحدة طريقتها في تكوين الجملة على درجة من ال
من الناحية الصوتية، فقد اشتملت على جميع الأصوات التي الأخرى. وىي لغة متميزة 
 6لت عليها اللغات السامية الأخرى.اشتم
اء الدتقن القائم على الفهم والاقتصاد في الوقت والجهد الدهارة اللغوية ىي لأد
الب تحصيل تقطع بخلال تتابع كل مهارة لذا العلاقة الوثيقة بعضهم بعضا. في الغالدبذول.  
، يتعلم الولد لاستماع اللغة ثم يتعلم الكلام وبعد ذلك يتعلم . تبدأ من الصغارمرتب
الأربعة يسمى بالأربع الدتحد وكذلك كل مهارة  القراءة وكذلك الكتابة. في الحقيقة الدهارة
لذا العلاقة الوثيقة بالعملية التي تتأسس اللغة. اللغة تدل على فكرتو. كلما يستوعب اللغة  
كلما ينور الفكر. تطور مهارات اللغة تسمى بتنمية مهارة الفكر. ىذه الدهارة تحصل 
. عند علم اللغة أن م اللغة لو غرض لفهم اللغة نفسهافي الغالب تعلي 7بطريق التدريب.
اللغة ليست لغة كتابية لكنها لغة لسانية لأن في ىذه الأرض قد استطع جميع الناس 
 . لذا ىذا الحال أن اللغة اللسانية صورة اللغةم أميونالكلام قبل الكتابة بالرغم منه
م الدنطوق لا الكلام . اللغة ىي الكلا  egaugnal si gnikaepsالدمتازة . قال اللغوي أن 
. وتعد مهارة الكلام  معرفة أن اساس اللغة ىو الكلامىذه العبارة تدل الىالدكتوب .
 إحدى الدهارات اللغوية الأساسية . لأن اللغة في الأصل كلام .
ل غاية من غايات الدراسة الأساسية التي تمث الكلام في اللغة الثانية من الدهارات
. وإن كان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع الآخرين. ولقد اشتدت الحاجة لذذا الدهارة اللغوية
في بداية النصف الثاني من ىذا القرن بعد انتهاء الحرب العالدية الثانية، وتزايد وسائل 
دى تزايد الحاجة للاتصال الشفهي الاتصال، والتحرك الواسع من بلد الى بلد، حتى لقد أ
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ي مهارة الكلام ىو التعبتَ الشفو  8بتُ الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية.
 9. فالكلام يعتبر شيئا اساسا  في منهج تعليم اللغة الأجنبية.العربية للاتصال اليومي باللغة
ستعمال الكلمات الدخصصة الدناسبة بالدقصود الذي الرسالة الشفهية الدعبرة بالكلام ا
و ينطق يحتاج الى التعبتَ . ىذه الكلمات تصنع في التًتيب الدخصص عند قواعد اللغة 
. كلهم لرال اللغة من برنامج الكلام كشكل استعمال اللغة مناسبا بقواعد النطق أيضا
في تعليم م. بدقصود الدتكلالشفهية في سعي الرسالة الدعبرة لدقبول و معلوم و مناسب 
لأن  .سالة شفهيا بشكل و طريقة مستعملةمهارة الكلام يهتم بالمحتوية والدعاني في تعبتَ الر 
الكلام نشاط اللغوي الفعالي من مستعمل اللغة الذي يأمر بالفكرة الظاىرة في استعمال 
 01اللغة لتعبتَ النفس شفهيا.
ولا شك أن الكلام أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار 
أي أنهم يتكلمون . لكلام أكثر من الكتابة في حياتهمعلى السواء، فالناس يستخدمون ا
للاتصال اللغوي  بار الكلام ىو الشكل الرئيسي. ومن ىنا يمكن إعتأكثر مما يكتبون
. وعلى ذلك يعتبر الكلام أىم جزء في الدمارسة اللغوية واستخداماتها. بالنسبة للانسان
 11لأن عملية الكلام أو التحدث ليست حركة بسيطة تحدث فجأة، وانما عملية معقدة.
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، إحدى الأنواع في ول تقليد الدعهد باختلاف الأنواعفي تلك التنمية قد ح
التعميم ىي وجود الظاىرة عن دخول الدعهد في الجامعة الذي يسمى بدعهد الجامعة 
للطلاب. لتظهر ذلك الدعهد من الحس أن نظام تربية الدعهد تعتبر بالدؤثر الأكبر كمكان 
في ىذه الأحوال كان الدعهد  21لزرع قيم الدينية و للطلاب من الجامعة التي ستكون عالدا.
لدعهد لا يبتٍ على التصميم قد غتَ بدؤسسة التًبية أيضا سوى مؤسسة الدينية. لأن ا
القديم التقلدي لكنو يبتٍ لتنفيذ التجديد في تنمية النظام. بالإضافة إلى تصميم التقلدي 
الذي يسمى بالدعهد السلفي ، فحركة التجديد قد دخل في تنمية الدعهد . ىناك الطبقتان 
رسمية في الددرسة . في من مؤسسة التًبية في الدعهد ، الأول ، الدعهد الذي يتوحد بالتًبية ال
لأنو  loohcs gnidraobالغالب موقع الددرسة يوجد في الدعهد . وفي ىذا الدعهد يسمى 
يملك وظيفة كمعهد. ىذا النظام ينشره وزير التًبية والثقافة. والنظام الأخر ىو معهد 
تًبية الطلاب في الأشكال الدختلفة التي تنشرىا الجامعة . الثاني، الدعهد الذي يقوي ال
الرسمية. الدعهد يفرق بدؤسسة التًبية الرسمية . الفكرة الأساسية ىذا الدعهد كبناية للطلاب 
التي تعطي عن تربية الدينية. الدعهد مؤسسة التًبية الفعالية لزرع الوقف والفعل والأخلاق 
الكريمة للطلاب وكذلك في لرال اللغة ، يعتبر الدعهد كمؤسسة فعالية لتطبيق وترقية 
 31مهارات اللغة كاللغة العربية والإنجليزية . 
الإسلامية  اڠسا دعم التًبية  في الجامعة والي ڠسمارا اڠسامعهد الجامعة والي  
. في ىذا الدعهد برنامج كسعي لاختًاع حالة التعلم الدريحة تكملة ً ڠسماراالحكومية 
لاختًاع الحماس في مهارة اللغة  البات. جميع البرامج يرجى أن ينمو تأثتَ الطالباتللط
الأخلاق . تعطي الدعهد الطلبة إرشاد وتطبيقًا ومهارة فهم كتاب التًاثالأجنبية نظريًة 
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 أو المحادثة اليومية لتًقية مهارة اللغوية منها اختًاع بيئة اللغوية . كثتَ من البرامجالكريمة
اللاتي توجهن الدشكلات في فهم مواد اللغوية في الجامعة والأسبوع  الباتومساعدة الط
بخلال   الباتاللغة الأجنبية والدسابقة اللغة الأجنبية الذي قام بها الدعهد لتًقية تأثتَ الط
وكذلك برنامج المحادثة في اللغة  الباتهارة اللغة الأجنبية  من الطالدسابقة لقدر قدرة وم
العربية والإنجليزية في كل صباح قبل المحاضرة في الجامعة فيها زيادة الدفردات وتدريب الطلبة 
 41للمحادثة باللغة الأجنبية استقامًة.
تنفيذ مهارة الكلام ، جذبت الباحثة في اختيار الدوضوع ىو بناء على ذلك
في  ڠسمارا اڠوتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى طالبات معهد الجامعة والي سا
لأن إحدى البرامج قد قام بها ىذا الدعهد في تطبيق  8102/ 7102السنة الدراسية 
 مهارة الكلام ىي المحادثة اليومية.
 
 المسألةتحديد  .ب 
 بناء على خلفية البحث الدذكور ، تحديد الدسألة في ىذا البحث منها :
تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى كيف .  1
    / 7102في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠطالبات معهد الجامعة والي سا
 ؟ 8102
ذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة تنفيفي  ما العوامل الدؤثرة.  2
في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠالعربية لدى طالبات معهد الجامعة والي سا
 ؟ 8102/ 7102
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 أهداف البحث .ج 
 أىداف البحث الذي ستكتسبو الباحثة في ىذا البحث منها :
يومية باللغة العربية لدى تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة ال. لدعرفة  1
/ 7102في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠطالبات معهد الجامعة والي سا
 ؟ 8102
تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية . لدعرفة العوامل الدؤثرة  في  ۲
في السنة  ڠسمارا اڠباللغة العربية لدى طالبات معهد الجامعة والي سا
 ؟ 8102/ 7102 الدراسية
 
 فوائد البحث .د 
ينبغى للبحث أن يعطي الفوائد الدعينة . يرجى منو أن يعطي الفوائد الحسنة 
 نظريا و عمليا :
 . الفوائد النظرية ١
أ). يرجى من ىذا البحث أن يزيد حسنة العلم في لرال التًبية غالبا وتنمية 
 العلم ويستطع أن يستخدم كمواد البحث السابق.
ا البحث قادر لإعطاء الزاد من البيانات التجريبية التي قد امتحنت ب). ىذ
 . الباتمهارة الكلام لدى الط علميا عن تنفيذ البرنامج في تطبيق
عن تنفيذ  طاء التبرع للباحثة في درس نظريةج). ىذا البحث قادر لإع
 الباتالبرنامج في ترقية مهارة الكلام لدى الط
يستطيع أن يعطي الإعلام النافع للباحثتُ د). يرجى من ىذا البحث أن 
 الذين يريدون في المجال الدساوى .
 7
 . الفوائد التطبيقية ٢
ىذا البحث قادر لإعطاء الشرخ عن تنفيذ البرنامج في ترقية  
حتى يرجى أن يعطي الإعلام للمدير  الباتمهارة الكلام لدى الط
 والدشرفات في تنمية مهارة الكلام.
ة اعتًاف المجتمع عن أهمية تنفيذ مهارة الكلام منذ أ). قادرا لتًقي
 الصغار لكي يملك كثتَ الوقت في الدرس .
نة ب). قادرا لتًقية ارادة المجتمع لبناء و اختًاع بيئة اللغوية للزاد في الس
  العالديةالسابقة لكي يستطيع أن ينافس في
  ربية .ج).قادرا لتغيتَ طريق النظر من المجتمع عن صعبة اللغة الع
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 هوم المحادثةأ . مف
المحادثة ىي الدناقشة الحرة التلقائية التي تجري بتُ فردين حول موضوع 
 51معتُ. ولكل من ىذه النقاط تطبيقو التًبوي في ىذا الحال :
. الدناقشة : المحادثة مناقشة . معتٌ ىذا أن من أشكال الاتصال اللغوي الأخرى 1
ما لا يعتبر لزادثة ، وإن كان شفهيا كالمحادثة . من ىذه الأشكال مثلب : أن 
يلقي شاعر قصيدة في حفل . منها أن يلقي متحدث كلمة في لقاء ما ، 
ي لشا لطرجو من نطاق الحادثة ، منها غتَذلك من لرالات الحديث الشفو 
 لسبب واحد وىو أنها تفتقر الى روح الدناقشة ومتطلباتها .
. الحرة : المحادثة مناقشة حرة . ومعتٌ ىذا أن المحادثة لا تتم قسرا ولا تحدث 2
إجبارا . إن حرية الدتحدث شرط لحديثة ، وعندما يفتقد ىذا الشرط يصبح 
لبء عليو من الأخرين . والأمر نفسو يصدق ما يقولو الدتحدث ترديدا أو إم
 في فصول تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى .
. التلقائية : المحادثة عملية تلقائية يتًك الفرد فيها على سجيتة ، فيستخدم من 3
ألوان الحديث ما يطيب لو وما يقدر عليو . الاتصال الكامل بتُ البشر أمر 
تعتٍ ، ضمن ما تعنيو ، أن تذة متغتَات كثتَة  لا وجود لو ، والتلقائية ىنا
 تحكم عملية الكلبم ، وتجعلو يستَ بشكل معتُ قد لا يتوقعة السامعون .
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إنها تجري بتُ فردين ، المحادثة ظاىرة اجتماعية ، والذين يطلقون   . فردان : ثم4
كلمة المحادثة على الحوار الداخلي الدائر في عقل الإنسان عندما يتحدث 
 ا يطاقون الكلمة من قبيل امجااز ولي  الحقيقة .فإلظ
. موضوع : وأختَا فالمحادثة تدور حول موضوع . ولقد يعجب القارئ من 5
تأكيدنا على ىذه الحقيقة متسائلب : وىل تذة لزادثة لا تدور حول موضوع ؟ 
قد تكون الحقيقة واضحة ولكننا لا نؤمن بها ، أو لا لظارس ما يدل على أننا 
بها . إن بعض معلمي اللغة العربية للناطقتُ بها ( أي كلغة أم )  نؤمن
يفرضون على تلبميذىم الحديث في أشياء لا لؽكن أن تسمى موضوعات . 
 61إنهم فقط يتحدثون . 
عة و سهلة . تحتحل المحادثة المحادثة شيء مهم لتسليط اللغة العربية سر 
مكانة ىامة في الحياة العلمية والاجتماعية والمحادثة فن لػتاج إلى تهيؤ وإعداد وإلا 
تعليم اللغة العربية تحتاج  71تحول إلى ضرب ن ضروب الثرثرة التي لا طائل تحتها .
إلى وقت طويل بإجراء التمرينات الدستمرة كتمرينة النطق وتقدنً الفكر باللسان . 
المحادثة طريقة تقدنً تعليم اللغة العربية بحوار . وفي ىذا الحوار لغري بتُ الدعلم 
ادة مفردات اللغة. يتعلم الأطفال لغة الأم والدتعلم وبتُ الدتعلم والدتعلم الاخر لزي
تبدأ من المحادثة . ينطق الطفل مفردات تعلمها أمو بالرغم منو لا يفهمو ولا يعلمو 
. بعد ذلك يبدأ الطفل أن يرتب الدفردات حتى يكون ماىرا و فالعا في الكلبم . 
عائلي أثرا كبتَا إذان أول طرقة تعلمو ليست القواعد لكنو تدرينة المحادثة . للوسط ال
في سرعة ىذا التعلم ، إذ إن أطفال الوسط العائلي والإجتماعي ذي الدستوى الرفيع 
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يكتسبون الكلبم أسرع وأفضل من غتَىم ، ولكن لا لؼفى دور الددرسة بعد ذلك 
لأنها جزء من الوسط الإجتماعي ، فدور الدعلم أساسي ىو الآخر في النهوض 
 باللغة والارتقاء بها. 
ذا كان الوسط العائلي ىو الددرسة الأولى في تعليم التعبتَ واكتسابو، فإن وإ
أحوال التعبتَ تتغتَ كثتَا بناء على تغيتَات سن الأطفال وتغيتَات البيئة الإجتماعية 
والثقافية والإقتصادية . وىنا ياتي دور الددرسة في ترميم الثغرات الحاصلة في تعبتَات 
تَ الطفل وينمو في الوسط الددرسي إلا إذا أح  بحريتو ، الأطفال ، ولا يتفتح تعب
إذا غالبا ما يعمد الددرسون في ظل الأنظمة والتقاليد الددرسية إلى لزاضرة التعبتَ 
الشفهي للطفل ، أو يكرىونو على أن ينصب في لظاذج من اللغة الجامدة , وكثتَا ما 
ب إلى الطفل أن يتقيد بما ورد نسيئ إلى التعبتَ في عملية تسميع الدروس عندما نطل
فيو ، إذ إن ىذه الأساليب لا تسمح للطفل لأن يعبر عن ذاتو ولػ  بحريتو وينطلق 
 81تلقائيا للتعبتَ عن الدشاعرة وعواطفو وأحاسيسو وفكره .
 المحادثة أهداف.  ب
في عملية التدري  لذا أغراض . الغرض حال أساسي في مؤسسة التًبية . 
لأنو يدل على أن عملية التدري  لذا الدقصود الواضح لاتصال عل الذمة الدرادة . 
لاتصال على الغرض لػتاج الى الارتباط الحسنة بتُ العناصر فى التعليم. يهدف 
 ي :تعليم المحادثة الى تحقيق ما يل
تنمية القدرة على الدبدأة في التحدث عند الدارستُ و دون انتظار مستمر لدن  .1
 يبدؤىم بذلك .
 تنمية ثروتهم اللغوية .2
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تدكنهم من توظيف معرفتهم باللغة ، مفردات و تراكيب لشا يشبع لديهم  .3
 الإحساس بالثقة والحاجة للتقدم والقدرة على الإلصاز 
على الابتكار التصرف في الدواقف الدختلفة . واختيار  تنمية قدرة الدارستُ .4
 أنسب الردود . والتمييز بتُ البدائل الصالحة فيها لكل موقف على حدة .
تعريض الدارستُ للمواقف الدختلفة التي لػتمل مرورىم بها . والتي لػتاجون  .5
 فيها الى لشمارسة اللغة .
لطالب على الاتصال الفعال مع ترترة الدفهوم الاتصالي للغة و تدريب ا .6
 الناطقتُ بالعربية .
معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث . وتشجيع الطالب على أن يتكلم  .7
بلغة غتَ لغتو . وفي موقف مضبوط الى حد ما و أمام زملبء لو ، إن أخطأ 
تقبلوا الخطأ . و أجاد شجعوه ، إن التدريب على الحوار الفعلي في حجرة 
اسة . كالتدريب على السباحة في مسبح صغتَ يهيئ الفرد بعد ذلك الدر 
 91للخوض في عباب البحار خطوة .
 . مفهوم مهارة الكلام ج
الدهارة ىي لأداء الدتقن القائم على الفهم والاقتصاد في الوقت والجهد 
الدبذول. الدهارة لتًتيب الكلمات الطيبة والواضحة لذا أثر الكبتَ في حياة الإنسان 
الكلبم في اللغة الثانية من الدهارات الأساسية  02لتعبتَ الفكر أو إملبء الإحتياج .
للغوية . وإن كان ىو نفسو وسيلة للبتصال مع التي تدثل غاية من غايات الدراسة ا
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وىو ترترة اللسان عما تعلمو الإنسان عن طريق الاستماع والقراءة  12الآخرين.
والكتابة . وىو من علبمات الدميزة للئنسان ، فلي  كل صوت كلبما ، لأن 
الكلبم ىو اللفظ والإفادة. واللفظ ىو الصوت الدشتمل على بعض الحروف ، كما 
أن الإفادة . ىي ما دلت على معتٌ من الدعانى، على الأقل في ذىن الدتكلم. 
عض الدلالات في بعض صحيح أن ىناك أصواتا تصدر من بعض الحيوانات تحمل ب
الدوفق التى يستدل بها عن الحاجات البيلوجية لذذا الحيوان. وقد تفهم معانى أخرى، 
ولكنو قليلة ومرتبطة بمواقف معدودة. ومعتٌ ىذا أن الكلبم بمعناه الحقيقي ىو ما 
يصدر عن الإنسان ليعبر بو عن شيئ لو دلالة في ذىن الدتكلم والسامع . لأن سر 
 22حو في إفادة الدعتٌ.الكلبم ورو 
الكلبم ىو مهارة الإنسان في استخدام اللغة الدتعلم كألة الإتصال مع 
الأخرين طلبقة لاستفاء احتياجو. لذلك مهارة الكلبم ليست تكليم الإنسان فقط 
نها تكون لغة في الدوقع الحقيقي. كل إنسان لي  لو مهارة كافة . قليل من الناس لك
الذين يستطيعون الكلبم. لغب على الدتعلمتُ أن يستخدموا الإستتَاتيجية وطريقة 
تنمية مهارة الكلبم الصحيحة في تعلمهم لتًقية مهارة الكلبم. عادة الإنسان الذي 
يغتَ بفعل الإحتكاك مباشرة مع الوطتٍ والدعلم  لا يريد أن يتصل بالوطتٍ فيجب أن
والزميل الدستطيع للئتصال. طلبقة في الكلبم تحتاج إلى التعويد والشجاعة ووجب 
على الدتعلم أن يفعل المحاولة والخطاء. ولو كان فيو خطاء مرارا . لكن ىذا الخطاء 
 لتًقية مهارة الكلبم الصحيحة.
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يطة الدهارة أولا بطريقة الدقاربة الذاتية سهل تدريب الكلبم لػتاج إلى خر  
والتخطيط الوظيفي ثم قطع الدوضوع الدذكورة بطيقة الإتتقائي، طريقة الإنتقائي تحتار 
إحدى الدواضع من كل احتيار الذين ىم يرقون. ىذه الطريقة ستبتعد الدتعلم من 
و اليومية الح  عن صعبة اللغة وستظهر تزاستو لاستخدام اللغة العربية في حيات
ياستخدام لظوذاج التدرج من النموذاج السهل إلى النموذاج الصعب. الكلبم مهارة 
لغوية صعبة. في تعليم اللغة كثتَ من الدتعلمتُ لا يستطعون الكلبم الدناسب بالدعيار 
 32الدراد. تحتاج ترقية مهارة الكلبم إلى العادة والشجاعة للخطاء وتحصيل الدمتاز. 
 ىناك العوامل لدعم برنامج الكلبم ، منها : 
 الدفردات .1
كانت الدفردات أول مفتاح. ينبغي للمتعلم أن يزود الدفردات تزودا 
 الوظيفية فقط.باختيار الكلمات 
 . شجاعة للنطق2
كثتَ من الناس لغربون الخوف والحياء لنطق الكلمات لأنهم لؼافون 
الخطاء وغتَ الطلبقة في الكلبم . ىذا الح  تشكلو عادة التعليم التي تعتقد أن 
الكلبم لغب أن يناسب بقواعد النحوية والصرفية الصحيحة . لذلك تعليم اللغة 
فردات والكلبم وتنظيم القواعد . بالإضافة إلى ذلك يفعل طبيعيا من نطق الد
لػتاج تعليم اللغة الى الإيقاظ أن الكلبم لستلف بالكتابة . لؽكن الكلبم أن 
يستخدم بتدوير الحوار من العربي بناء على قواعد اللغة بطريق التصويرية لكي 
 يضيع الخوف والحياء قليلب فقليلب .
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 الصاحب و بيئة اللغوية.  3
انة بيئة عربية تستطيع أن تساعد لصاح الكلبم . لأن الكلبم لػتاج إلى مك
الأخرين . إرادة الإنسان لصناعة بيئة اللغوية في نفسو ومهمة في ىذا الكلبم . 
التعهد والسعي لاستخدام اللغة بنفسو كل يوم لعا أول مفتاح من شكل مهارة 
ة مهارة الكلبم . البيئة تستطيع الكلبم . ثم يستمر بالأخرينفي البيئة بتعاون ترقي
 42أن تفعل فرديا أو تراعيا .
 طبيعة عملية الكلام د.
الكلبم مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم القدرة على اتسخدام  
لتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الطلمات التي الأصوات بدقة، وا
تساعده على التعبتَ عما يريد أن يقولو في مواقف الحديث لأي أن الكلبم 
عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما 
لغويا بوساطتو يتًجم الدافع والدضمون في شكل الكلبم، وكل ىذه العمليات لا 
 لؽكن ملبحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمة.
عملية اجتماعية، فهناك مصدر للؤفكار، والاتجاه كما أن الكلبم يعتبر 
الذي تأخذه، والدوقف الذي تقال فيو، والشخص الذي تقال لو. معتٌ ىذا أن 
متحدث من أبناء الكلبم ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإتدام عملية اتصال مع 
اللغة في موقف اجتماعي. ومن ىنا فالغرض من الكلبم نقل الدعتٌ، والحقيقة أنو 
لي  ىناك اتصال حقيقي دون معتٌ، ولا معتٌ حقيقي دون أن تتوافر في 
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الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، ولعا ناحيتان تعطيان للرسالة 
 52ألعيتها ومعناىا.
إن عملية الكلبم ليست حركة بسيطة تحدث فجأة، والظا عملية معقدة. 
وبالرغم من مظاىرىا الفجائي الا أنها تتم في عدة خطوات : الاستثارة و 
 التفكتَ و الصياغة والنطق.
ل أن يتحدث الدتحدث، لا بد وأن يستثار. والدثتَ إما أن يكون قب
خارجيا، كأن يرد الدتحدث على من أمامو، أو لغيب على سؤال طرحو لساطبة، 
أو يشتًك مع الآخرين في نقاش، أو حوار، أو ندوة وما إلى ذلك من امجالبت 
 أو الدافع الدختلفة التي يرد فيها الدتحدث على مثتَ خارجي. وقد يكون الدثتَ
للكلبم داخليا، كأن تلح على الفرد فكرة ويريد أن يعبر عنها للآخرين أو كأن 
ينفعل الأديب أو الشاعر بفكرة فيعبر عنها للآخرين في صورة قصيدة ينشدىا 
 أو خطبة يلقيها.
بعد أن يستثار الانسان كي يتكلم، أو يوجد لديو الدافع للكلبم، يبدأ في 
فيجمع الافكار ويرتبها. وبعد أن يستثار الانسان ويدفع التفكتَ فيما سيقول 
إلى الكلبم، ويفكر فيما سيقول، يبدأ في إنتقاء الرموز أي الالفاظ والعبارات 
والتًاكيب. ثم تأتي الدرحلة الاخرة ىي مرحلة النطق. فلب يكفي بالطبع أن يكون 
الألفاظ لدى الدتكلم دافع للكلبم وأن يفكر و يرتب أفكاره وينتقي من 
والعبارات ما يتناسب مع ىذه الأفكار ويتناسب أيضا مع نوعية الدستمعتُ. 
 62وبالنطق السليم تتم عملية الكلبم.
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 ه. عناصر مهارة الكلام
 ليست عملية الكلبم الشفهي عملية سهلة بل لا بد لذا من عناصر
 72تتحقق وفق خطوات معروفة.
ذا الدافع فإذا أسيئ تقديره يكون مع تقدير ألعية ى .أولذا : وجود دافع الكلبم
فيندفعون في  التحدث بلب قيمة، من ىنا كان الأشخاص الذين يستشارون بسهولة
الكلبم بدون ضابط أشخاصا فاشلتُ وغتَ لزبوبتُ في لرتمعهم، بعك  أولئك 
الذين لا يتحدثون إلا إذا كان ىناك دافع قوي كالرد على الآخرين، أو تلبية 
 الانفعال داخلي.
ثانيا: التفكتَ. وقد يكون التفكتَ في حد ذاتو دافع للحديث، وقد يكون مرحلة 
إذ يفكر الانسان قبل أن يبدأ في التحدث، وينبغي أن يكون تالية للبستشارة، 
ظ، وتكون مهمتو الأساسية تقدير الدوقف وربط الدعاني حو ملتلقائيا وسريعا وغتَ 
ببعض ولرموعتها واختبار مدى ملبئمتها للموقفقبل التدقق والاقناع يسهم  بعضها
 لذا. في إلصاح عملية التحدث بحيث تؤتي تذارىا الدرجوة كما يراد
ثالثا: الجمل والعبارات التي من شأنها نفل الأفكار، ولي  من الدمكن الفصل بتُ 
مرحلة الصياغة اللغوية والتفكتَ لأن التفكتَ يتم باللغة ومن خلبلذا، وتكون مهمة  
الدتحدث تنقيح الدادة اللغوية قبل أن يتم التحدث بها بتعديلها وتحسينها، ويتم 
لحوظة. من ىنا كان من واجب الدربيتُ أن يعودوا ذلك بسرعة فائقة وغتَ م
 تلبمذتهم على ألا يتحدثوا إلا بعد أن ينظموا أفكارىم ولػسنوا صياغتهم.
حيث يبدو الخطوة الأىم في عملية التحدث، رابعا: الأداء الصوتي، وىو عنصر ىام 
ة من ىنا كان لا بد من أن يكون الجهاز الصوتي سليما، وتكون الدخارج الصوتي
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تؤدي عملها، ويكون النطق قادرا على إعطاء الحروف حقها أثناء عملية التحدث 
 82دون أخطاء.
 
 نشاط لترقية مهارة الكلامال.  و
ان فيها الكلبم أو التعبتَ لقد تعددت لرالات الحياة التي لؽارس الإنس
الشفوي. فنحن نتكلم مع الأصدقاء ونبيع ونشتًي ونشتًك في الاجتماعات 
ويتحدث أفراد الأسرة على مائدة الطعام ونسأل عن الأحداث والأزمنة والأمكنة 
ونعلق عليها . وىناك مواقف كثتَة للمحادثة والدناقشة والخطابة وإعطاء التعليمات 
لاتصال بالأخرين ولراملتهم ، وكل ىذا قد لايتم إلا عن طريق وعرض التقارير وا
الاتصال الشفهي . وسوف أتعرض ىنا أىم الدواقف التي لغب تعليمها والتدريب 
 عليها وأساليب تدريسها .    
 تدريب الإتحاد والتعرف .1
ىذا التدريب الإتحاد والتعرف لتدريب البديهة من الدتعلم ودقة في تعرف 
 فردات الدنطوقة أو الدسموعةتعريف الد
 تدريب لظوذج الجملة .2
تدريب لظوذج الجملة ىو التدريب يقدم للمتعلم بتقدنً لظوذج الجملة حتى 
لسانو يكون عفويا في تعبتَ لظوذج الجملة في اللغة العربية بدون الدتشائم 
 92والشك.
 تدريب الحوار .3
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ىذا التدريب الحوار ىو التدريب  03الحوار لون من ألوان أدب التحدث ،
الثالث فيو موضوع يؤخد من حياة اليومية و السوق والواقعي حتى يكونوا 
ا للمتعلم. أما في عملية تطبيق ىذا التدريب تستعمل مدخل الإتصال. فتان
 لذلك ىذا التدريب تفاعل.
 المحادثة والدناقشة .4
لا شك في أن المحادثة من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار ، 
فإن أضفنا الى ذلك ما تقتضية الحياة الحديثة من إىتمام بالدناقشة والاقناع ، 
وجدنا أن 13نا الى المحادثة في الددرسة في مرحلة التعليم الأساسي،وإذا نظر 
المحادثة والدناقشة ينبغي أن لػظيا بمكانة كبتَة في الددرسة . فحياتنا الحديثة بما 
بات وما إلى ذلك. تقتضيو من تخطيط وانتخابات ولرالي  إقليمية ونقا
تقتضي أن يكون كل فرد قادرا علر الدناقشة كي يستطيع أن يؤدي واجبو  
كعضو في لرتمع دلؽقراطى كبتَ أو صغتَ. ولكن نظرة واحدة إلى ما لغري في 
الددارس لصد أن المحادثة والدناقشة لا تلقيان ما تستحقانو من عناية. فالمحادثة 
دائية وحتى في ىذه الددرسة لصد الأمر تدريسها قاصر على الددرسة  الإبت
لايتعدى الدسائل الشكلية الخاصة بتكوين الجمل. ومن الغريب في ىذا 
الصداد أن لصد كتبا مدرسية يشتمل الواحد منها على عدد موضوعات في  
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كل موضوع عدة أسئلة يطلب التلبميذ بالإجابة عنها شفويا ثم تحريريا 
 23وبذلك يتعلم المحادثة.
أما الدناقشة فلب تجد لذا أثرا على الاطلبق. إذا نظرنا الى حياة التلبميذ  
 خارج الفصل الدراسي، سواء كان ذلك داخل الددرسة أم خارجها، وإلى
حياة الكبار في امجاتع، لصد كثتَا جدا من مواقف المحادثة والدناقشة التي تجري 
في أثناء الزيارات وعند تقدنً الناس بعضهم لبعض، وعلى الدوائد، وعند 
الاستماع الى الأخبار وفي الدؤتدرات وعندما لغري الخلبف في مسألة ما، أو 
تقدنً عمل ما الى اخر  عند وضع خطة للقيام بعمل من الأعمال، أو عند 
كل ىذه الحالات التي تحدث فيها الدناقشة والمحادثة. وأىم شيئ ىنا ىو أن 
يهيئ منهج اللغة العربية بالتعاون مع ادارة الددرسة الفرص والظروف الطبيعية 
والدواقف العملية التي تتيح للتلبميذ فرصة لشارسة الحوار والدناقشة. فهذه 
نها تجود عملية الكلبم لدى التلبميذ وقدرتهم التعبتَية الدواقف بالإضافة الى أ
 33فهي أيضا تجود عملية استماعهم.
 حكاية القصص والنوادر  .5
الحكاية القصص والنوادر من أىم ألوان التعبيتَ الشفوي . فالأباء 
ا ما يقصون القصص على أبنائهم. ويقص الأطفال قصصا والأمهات كثتَ 
على زملبئهم. والكبار أيضا يسلون أصدقائهم برواية القصص. ولذذا ربما  
كانت القصة والنادرة من أىم ألوان التعبتَ الشفوي إذا استثنينا المحادثة 
والدناقشة. ولضن نعرف أن التلبميذ لديهم قصص وخبرات لشتعة يشتاقون 
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نها. فأول خطوة في تعليم القصص ىي أن لؼتار التلبميذ للتحدث ع
قصصهم ونوادرىم بدلا من أن يفرضها عليهم الدعلم. وىذه القصص لؽكن 
أن تكون مباشرة من خبرة للتلبميذ أو غتَ مباشرة اكتسابها من القراءة أو 
 السماع.
 الخطب والكلمات والأحاديث والتقارير .6
قل منها اليوم عن ذي قبل . ولكن بالرغم ربما كانت االحاجة للخطابة أ
من ذلك ، فالإنسان يعرض لو من الدواقف ما يتطلب منو إلقاء كلمة ، وىنا 
يتحرج الدوقف اذا لم يكن قادرا على أن يقوم بما يتطلبو الدوقف . يعرض 
للئنسان كثتَ من الدواقف التى تتطلب منو إلقاء كلمة . فهناك مواقف تقدنً 
اك مواقف تقدنً الخطباء والمحاضرين وحفلبت التكرنً ، وىناك الذدايا . وىن
التقادير التي تتطلب إلقاء كلمة عن الدؤتدرات التى حضرىا الإنسان أو 
الرحلبت التى قام بها ، وإلى جانب ذلك الخطب في الإجتماعات العامة . 
وفي الددرسة كثتَ من الدناسبات التي تظهر فيها الحاجة إلى الخطب 
مات. فهناك الفصل الذي قام بدراسة مشكلة إجتماعية ويريد أن والكل
يعرض نتائج دراستو في كلمة أو خطبة ، وىناك بعض الأفراد الذين لذم ىواية  
خاصة ولػبون أن يعرفوا إخوانهم بها، وىناك التلبميذ اكتشفوا شيئا جديدا أو 
 43زاروا مكانا جديدا .
 إدارة الاجتماعات .7
الاجتماعات نوعان غتَ رسمي ورسمي. وتتميز الاجتماعات غتَ الرسمية 
بأن الأحاديث فيها تلقائية متنقلة كأحاديث النوادى والسمر. أما الرسمية 
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 .952، .... ،ص . الحديثة
 01
ولغرى الحديث لتحقيق ىذا فهناك لرموعات من الناس تلتقى لغرض 
الغرض، وتستَ ىذه الاجتماعات عادة على وجود رئي  للبجتماع، ولزاضر 
وجلسات، وجدول أعمال، وأعضاء مشتًكتُ في الاجتماع . وفي ىذه 
الناحية نعتٍ بتعليم تلبميذنا كيف يريدون الجلسات والاجتماعات، وفي 
ص كثتَة في الددارس لؽكن الوقت نفسو يكونون أعضاء نافعتُ فيها. وىناك فر 
استهلبلذا لتعليم التلبميذ ىاتتُ القدرتتُ. والوسائل التعليمية التي لؽكن أن 
تستغل في ىذه الناحية متعددة فهناك الدواقف الطبيعية التي تنشأ في الفصل  
كإجتماع لإختيار ىدية لزميل أو لددرس، وإجتماع لحفل رياضى ، ولإنشاء 
 53صحيفة .
 التعبتَ عن الصور .8
في السنوات الأولى  من الددرسة يستطيع الدعلم عرض بعض الصور الدعبرة 
الدلونة ثم يطلب من طلببو التعبتَ الشفوي عما يرونو في ىذه الدشاىدة 
و أن لؼتارىا لشا يشوق التلبميذ ويثتَ أفكارىم للحديث عما الدصورة وعلي
 يرونو.
 الرحلبت والزيارات .9
قد يقوم التلبميذ برحلة أو زيارة إلى البر أو البحر أو الدتحف أو جزيرة من 
الجزر أو منطقة أثرية أو جبل عال ، أو يقومون بنزىة إلى مزرعة أو غابة 
فيد من ىذه الرحلبت والزيارات بتكليف أشجار ، وعندما على الدعلم أن يست
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 ۱62، .... ،ص .  الحديثة
 11
تلبميذه الحديث عما شاىدوه وقد يساعدىم في تقدنً بعض الأفكار  أو 
 63العبارات حتى يشجعهم على الاستمرار في التعبتَ عما رأوه .
 . وسائل تنمية مهارة الكلامز
إفساح امجاال للتلميذ كي يعبر عن ذاتو دون حرج وبحرية تامة، وتعويده الجرأة  .1
الأدبية والصراحة والصدق، وىذه الصفات ذات طابع سلوكي أخلبقي، ولكنها 
 من ضرورات تنمية ملكة الكلبم.
ماعية أو لغاوية، تزويد الطفل بالدعارف الضرورية سواء كانت علمية أو اجت .2
 وتوفتَ وسائل الاطلبع لو.
تنمية أسلوب الحوار وذلك بإثارة القضايا وتعويد الفرد على عدم الاستسلبم لدا  .3
 يقال لو بل مناقشتو وتحليلو.
البعد عن التلقتُ والالقاء لغعل التلميذ لزورا للعملية التعليمية ولي  متلقيا  .4
 رار.سلبيا واشراكو في الدناقشة باستم
العمل على التخطيط لعملية الكلبم والبعد عن الارتجال الذي يكون أقرب إلى  .5
ردود الفعل الدتسرعة. ويكون التخطيط بتنظيم الأفكار وتسلسلها وترابطها 
 واختيار الأسلوب الدناسب للتحدث.
تبصتَ الدتحدث بفنون القول الشفوية وما يناسبها من أساليب كالمحاضرة التي  .6
د على الدقدمة ثم العرض ثم الاستنتاج، وقوامها التنظيم والتًابط وحسن تعتم
الاستدلال والعرض، ثم الدناقشة أو المحادثة، ولذا آدبها الخاصة وتعتمد على 
الحجج الدنطقية والأدلة والردود الذادئة الدعللة، كذلك الدناظرة والخطابة والسرد 
 والتقرير والتعليق.
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البعد  عن الثرثرة والحشو والدوضوعات التافهة والحرص عن  الدتحدث علىتعويد  .7
 الجادة التي تناسب ميول الدتحدث والدستمعتُ.التحدث في الدوضوعات 
تكليف الطلبة بتقليد بعض الدتحدثتُ الدشهورين من الخطباء والمحاضرين  .8
والمحاورين، والعكوف على عقد الندوات التي يشتًك فيها التلبميذ ويتولون 
 إدارتها.
تكليف التلبميذ بقراءة الكتب وعرضها بإلغاز عرضا شفويا أمام الفصل مع  .9
تنويع ىذه الكتب، وتعويد الطلبة على التعليق والتحليل مع تربية العادات 
 اللغوية السليمة في التعبتَ.
على الشعور بالثقة والارتياح أثناء الحديث والكلبم الذاديء غتَ  تعويد الطالب .١1
تشنج الخالي من الحدة والصراخ واحتًام رأي الآخرين والتسامح إزاء الد
 مقاطعتهم لو والراد عليهم بالحستٌ.
تنمية تلقائية عند التلميذ بتهيئة الفرصة لو من خلبل اختيار الانشطة الحركية  .11
 73التي تدعو إلى التحدث.
 . أهداف مهارة الكلام ح
تأتي التلقائية والطلبقة والتعبتَ من غتَ متكلف على رأس قائمة أىداف 
تعليم اللغة للؤطفال الصغار. ذلك أن الرغبة في التعبتَ عن النف  أمر ذاتي عند 
ن يشجع ىذه الرغبة لدى الطفل، لؽيل اليو ولغب أن لؽارسو. ولغب على الددرس أ
ىناك أىداف عامة لتعليم الحديث  83الطفل، أن يساعده على الانطلبق في كلبمو.
 لؽكن أن نعرض لألعها فيما يلي :
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نغيم الدختلفة أن ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع النبر والت .1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية .
 أن ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة .2
 أن يدرك الفرق في النطق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة . .3
 أن يعبر عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة . .4
كيب الكلمة في العربية أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتً  .5
 خاصة في لغة الكلبم.
مثل التذكتَ والتأنيث  أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي .6
 وتدييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك لشما يلزم الدتكلم بالعربية .
 أن يكتسب ثروة لفظية كلبمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو ، وأن .7
 يستخدم ىذه الثروة في إتدام عمليات اتصال عصرية .
ه ومستواه أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية الدقبولة والدناسبة لعمر  .8
، وأن يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن الاجتماعي وطبيعة عملو
 التًاث العربي والاسلبمي.
 لحديث البسيطة .أن يعبر  عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف ا .9
أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل  .١1
 93ومتًابط لفتًات زمنية مقبولة. 
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 السابقة الدراسات. ي
بحثت عن تعليم المحادثة في  9١١2السنة . البحث الذي قامت بو ايكا فطريانا في  ۱
معهد الكمال بكووارسان كابومتُ (دراسة طريقة ). ىذا البحث من البحث 
) أنو ۱النوعي بنظر على خلفية معهد الكمال. دلت نتيجة البحث على (
تطبيق تعليم المحادثة في معهد الكمال اللئسلبمي وتنقسم الى اربعة مراحل وىم 
تعليم، والاختتام. وفي مرحلة الافتتاح بدأ الددرس بالسلبم الافتتاح، عملية ال
وسؤال الخبار والدعاء قراءة كشف الحضور. وفي مرحلة التعليم بالدذاكرة عن 
الدرس الداضى ثم زاد الددرس بالدرس الجديد أي يعتٍ إعطاء الدفردات الجديدة 
ديدة وأمر الددرس على تريع التلبميذ بصناعة الكلمة من الدفردات الج
) كان 2واستعمالذا في المحادثة اليومية، ثم ختم الددرس الدرس بالدعاء والسلبم.(
موافقة مادة طريقة التعليم على غرض بها التعليم المحادثة وىو كفاية مطبوقة لأن 
ولزصول من الامتحان  76٫۱9الدبحوث قد استطع الكلبم باللغة العربية حولي 
الى الفصل  ۱45٫7الى الفصل الأول و  ۳۳8١٫7وىو كفاية الدطبوقة يعتٍ 
الثاني. في ىذا البحث يبحث عن تنفيذ برنامج المحادثة في الفصل و شرح 
الطرائق و الدراحل في تعليم المحادثة و شرح موافقة مادة طريقة التعليم على 
أما البحث الذي اقامت بو الباحثة عن تنفيذ برنامج   غرض بها التعليم المحادثة.
 04.ڠسمارا اڠة اليومية الذي قد طبقها في بيئة معهد الجامعة والي ساالمحادث
تحت الدوضوع  ۳۱١2قام بو أتزد سوني شم  الدين في السنة . البحث الذي  2
تطبيق لظوذج المحادثة اليومية لتًقية مهارة الكلبم باللغة العربية بالددرسة العالية 
.  4۱١2/ ۳۱١2في السنة  ڠبماكلب ١۱الحكومية الواحدة للفصل العاشرة 
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التًقية ىذا البحث بحث الإجراء الصفي والنتائج البحث تدل على  يستخدم
من الدور الأول الى الدور الثاني. من بيانات الاختبار معلومة النتيجة الدتواسطة 
. 59١58و في الدور الثاني ىو  ۱6٫97طالبا في الدور الأول ىو  4۳من 
 5۱٫5:معلوم أن ترقية نتيجة التعلم من كل إلقاء . وفي نسبة التًقية منها ىي 
ني و وجدت التًقية من الإلقاء الثاني الى من الإلقاء الأول  الى الإلقاء الثا
و في الإلقاء الثالت الى الإلقاء الرابع وجدت  6۳١4:الإلقاء الثالث ىي 
. بناء على ىذا البحث تحصيل عليو النتيجة أن ترقية  :۳8٫۱التًقية ىي 
مهارة الكلبم باللغة العربية بتطبيق لظوذج المحادثة اليومية بالددرسة العالية 
. نتيجة تحليل  :69٫7ىي  ڠكلابما ١۱ة الواحدة للفصل العاشرة الحكومي
البيانات غتَ الاختبار تدل على وجود تغيتَ اخلبق الطلبب بالددرسة العالية 
ىذا البحث لو علبقة ببحث .  ڠكلابما ١۱الحكومية الواحدة للفصل العاشرة 
الكلبم. و  الباحثة لأن ىذا البحث يشرح عن المحادثة اليومية لتًقية مهارة
اختلبف من ىذا البحث ىو من بؤرة البحث ، البحث الذي يبحثو سوني عن 
لظوذج المحادثة اليومية لتًقية مهارة الكلبم باللغة العربية و استخدم الباحث 
البحث الإجراء الصفي ، أما البحث الذي كتبتو الباحثة ، تريد الباحثة أن 
لغة العربية و تستخدم الباحثة بحثا نوعيا توصف تنفيذ برنامج المحادثة اليومية بال
وصفيا لدعرفة تنفيذه. بالإضافة الى ذلك، الاختلبف الأول يقع في لزسوسة 
البحث، لأن ىذا البحث يبحث في مرحلة الددرسة، أما الباحثة تبحث في 
 14مرحلة الجامعة. 
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ت العنوان تنفيذ برنامج . تح 5۱١2. البحث الذي قام بو طاىر رضوان في السنة  ۳
الخطابة لتًقية مهارة الكلبم في تعليم اللغة العربية لدى تلبميذ الددرسة العالية 
. ىذا البحث بحث نوعي ميداني.  ڠكلابمعهد الإلؽان الاسلبمي مونطيلبن ما
ونتائج البحث تدل على أن تنفيذ برنامج الخطابة لتًقية مهارة الكلبم  في تعليم 
ة لدى تلبميذ الددرسة العالية بمعهد الإلؽان الاسلبمي مونطيلبن اللغة العربي
مناسب وملبئم بالدادة والذدف التًبوي الدقرر. والدليل الذي يدل عليو  ڠكلاما
أن تحصيل تنفيذ برنامج الخطابة كاستًاتيجية لتًقية مهارة الكلبم في تعليم اللغة 
 ڠكلاان الاسلبمي مونطيلبن ماالعربية لدى تلبميذ الددرسة العالية بمعهد الإلؽ
وىذه النتيجة  56، أما الحد الأدنى للنجاح  ١7بقدر جيد لأن الفصل بقيمة 
أعلى من الحد الأدنى للنجاح وىذا يدل على لصاح عملية تنفيذ برنامج الخطابة. 
في ىذا البحث اختلبف بالبحث الذي قد كتبت الباحثة ىو من بؤرة البحث. 
ن تنفيذ برنامج المحادثة اليومية باللغة العربية في ترقية لأن الباحثة سيبحث ع
 مهارة الكلبم. أما في البحث يبحث عن برنامج الخطابة لتًقية مهارة الكلبم .
 24فطبعا سيجد الخصائص من كل البحث.
تنفيذ الأنشطة  بحثت في 61١2. البحث الذي قامت بو فينا رفعة العزلؽة في السنة 4
ارانج في منظور اللغوية في معهد جامعة والي سولصو الإسلبمية الحكومية سم
النظرية السلوكية. نوع ىذا البحث بحث نوعي وصفي ميداني، ونتائج من ىذا 
) الأنشطة اللغوية معهد جامعة والي سولصو الإسلبمية الحكومية 1البحث 
تتكون من الخطابة والمحادثة ولزاضرة اللغة وأسبوع اللغة والإذاعة (العربية  سمارانج
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). أس  الأنشطة اللغوية بمعهد جامعة والي 2. CLMوالالصليزية) والدناقشة و 
سولصو الإسلبمية الحكومية سمارانج ىي مشكلة لكن من تلك الأنشطة 
الدوجودة ستصنع العادة. إن الأنشطة اللغوية فيو تحتوي على النظرية السلوكية 
والاستجابة، والعقاب. ىذا البحث تبحثو  –ىي التدريبي التقليدي، والدثتَ 
ا رفعة العزلؽة في معهد جامعة والي سولصو الإسلبمية الحكومية سمارانج. أختي فين
لكنها تبحث في تنفيذ تريع الأنشطة اللغوية فيو و منظور النظرية السلوكية. أما 
في ىذا البحث الذي تبحثو الباحثة تركز على تنفيذ مهارة الكلبم وتطبيقها في 
 34.ڠسمارا اڠالجامعة والي سابها معهد  المحادثة اليومية باللغة العربية التي يقوم
في إدارة التعليم في ترقية  بحثت 61١2بو علوية في السنة البحث الذي قامت . 5
بحثت الدسألة جودة تعليم اللغة العربية بمعهد والي سولصو الجامعي سمارانج. 
الديدانية. ودل البحث على تخطيط التعليم بو  باختيار الدواد بالدراسة الوصفية 
وىذه الدواد تكون منهجا  الدراسية الدناسبة برؤية الدعهد ورسائلو وأىدافو الدقررة.
دراسيا وبرامج فيو. توصيل الدادة وإقامة البرامج باستفادة العناصر الدوجودة في 
). تنظيم 2الدعهد. من الوسائل الأكادمية والدعلم والدتعلم والبرامج وغتَىا. 
مبتدئ من توزيع العمل إلى الدؤىلتُ في لرالذم. اختار مربي الدعهد  التعليم 
الدعلم وخبرتو فيو. ينبغي عليهم مسؤول على تأدية برامج الدعهد. بحسب كفاءة 
). تنفيذ التعليم من استقبال الطالبات الجديدات الدبتدئة بتنفيذ اختبار قبول 3
وحصلت بعد مقبولتهن في الجامعة. إذا فازت ولصحت الطالبات الجديدات 
ك البرامج فيو على النتيجة الجديدة فقبلت أن أصبحت طالبة الدعهد. ولا تشتً 
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تلزم عليهن لراوزة الامتحان التمكيتٍ لتمكينهن في الفصل الدناسب بقدرتهن في 
). مراقبة التعليم من جهتتُ، لعا تقونً عملية التعليم لكل البرنامج. 4اللغة. 
ولكل برنامج حد أدنى يلزم على الطالبة متجاوزة. ونتائج التعليم تتكون من 
-١6) وجيد (98-١8) وجيد جدا (١١1-١9(  ثلبثة التقديرات ىي لشتاز
تفونً برنامج التعليم للمنفذين من مدبرات ولزاضرين. وىو يتعلق  ). والثاني١7
ىذا البحث  بالبرامج الأكادمية بحيث تكون الأىداف تحققت فعالا وبسيطا.
تبحثو أختي علوية في معهد جامعة والي سولصو الإسلبمية الحكومية سمارانج. 
ث في إدارة التعليم فيو. أما في بحث علمي من الباحثة تبحث في لكنها تبح
 44إحدى الأنشطة فيو ىي المحادثة اليومية.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 البحثنوع  .أ 
تنفيذ مهارة الكلام بناء على الدوضوع الذي قدمتو الباحثة وىو  
 اڠوتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى طالبات معهد الجامعة والي سا
فتستخدمو الباحثة في ىذا الدرس   8017/  7017في السنة الدراسية  ڠسمارا
برليل العملية من عملية الفكر الددخل النوعي الوصفي . البحث النوعي يركز عن 
استقرائيا التي تتعلق بالعلقة الظواىر الدقاربة. و تستخدم الباحثة البحث الوصفي 
 لأن البيانات قد حصلت باستخدام البحث في الديدان مباشرة . 
 ب. المدة والمكان لجمع البيانات
 ابريل 27ستفعل الباحثة بحثا عميقا عن ىذا البحث في التاريخ  
برت إشراف مدير الدعهد و الدشرفات و الدساعدات  8017مايو  7حتى  8017
الدعهد . ومكان ىذه البحث  معهد الجامعة والي  الباتالعامة و ىيئة التحكيم و ط
و  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠىو احدى الدعاىد في الجامعة والي سا  ڠسمارا اڠسا
ن في ىذا البحث تقوم بو الباحثة غاية أي . تعيين الدكايقع داخل الجامة الثانية
 تعيين الدكان متعمدا لأن الباحثة قد عرفت ىذا الدعهد. 
 ج. مصادر البيانات
تستخدم الباحثة بحثا نوعيا ميدانيا لأخد الدعلومات والبيانات مباشرة 
البيانات المحتاجة في ىذا البحث  .والخبرات اللاتي سيتم ىذه البحث بالأشخاص
تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية  اء الدتعلقةىي الأشي
    / 7017في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠلدى طالبات معهد الجامعة والي سا
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. في ىذا البحث تستخدم الباحثة الدصادر التي تتكون على الدصادر الأولية  8017
 . الكاملة عن ىذه الدشكلةلتحصيل على النتائج و الدصادر الثانوية 
مصادر البيانات التي يعطي البيانات مباشرة الى الدصادر الأولية ىي 
الدشرفات و الدساعدات ك الباحثة. في ىذا البحث تستخدم الباحثة الدصادر الأولية
لأنهن يعرفن مباشرة في ىذا التنفيذ. أما  الدعهد الباتالعامة وىيئة التحكيم و ط
كالوثائق  ىي مصادر البيانات التي تعطي البيانات غير مباشرة  الدصادر الثانوية
 . troper launna وliforp ukub الدناسبة بهذ البحث مثل 
 بؤرة البحث. د 
تنفيذ مهارة الكلام ي التحليل الوصفي عن بؤرة البحث في ىذا البحث ى
 اڠعة والي ساوتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى طالبات معهد الجام
معهد  لدى طالباتا الدؤثرة عواملهو 8017 / 7017في السنة الدراسية  ڠسمارا
 .  ڠسمارا وڠالجامعة والي سو
 طريقة جمع البيانات .ه 
يجب على الباحث استخدام كافة الطرق، أو الأدوات التي تؤمن لو 
الدطروحة من  البيانات اللازمة لدعالجة الدشكلة، ليتمكن من الإجابة على الأسئلة
قبل الدشكلة، ولفحص الفرضيات التي صاغها بشكل علمي مستخدما أساليب 
 54البحث العلمية الدلائمة.
برتاج الباحثة الى طريقة جمع البيانات للوصول الى البيانات المحتاجة في 
مات ىي الدعلومات استطاعا لتكوين النظرية الدرادة الدتعلقة ىذا البحث وىذه الدعلو 
وتستخدم الباحثة تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية 
 بعض الطرق العامية وىي الدقابلة و الدلاحظة و التوثيق .
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 . الدقابلة ۱
تعد الدقابلة استبانة  64إحدى الأداوات الذامة التي يستخدمها الباحثون.
شفوية يقوم من خلالذا الباحث يجمع معلومات بطريقة شفوية مباشرة من 
الدفحوص. الدقابلة عبارة من حوار يدور بين الباحث (الدقابل) والشخص 
تتم مقابلتو (الدستجيب). يبدأ ىذا الحوار بخلق علاقة بينهما، ليضمن  الذي
الباحث الحد الأدنى من تعاون الدستجيب. ثم يشرح الباحث الغرض من 
الدقابلة. ويعد أن يشعر الباحث بأن الدستجيب على استعداد للتعاون، يبدأ 
تجيب. بطرح الأسئلة التي يحددىا مسبقا. ثم يسجل الإجابة بكلمات الدس
  74وىكذا يلاحظ أن الدقابلة عبارة عن استبانة شفوية.
تقسيم الدقابلات الى ثلاثة أنواع ورئيسة ىي:الأول، الدقابلة الدفتوحة 
:وفيها يعطي الدستجيب الحرية في أن يتكلم دون محددات  )derutcurtsnu(
وىي  )derutcurtsimes(للزمن أو للأسلوب. الثاني، الدقابلة شبو الدفتوحة 
تعطي الحرية للمقابل بطرح السؤال بصيغة أخرى والطلب من الدستجيب 
ي لا تفسح وى )derutcurts(مزيدا من التوضيح. الثالث، الدقابلة الدغلوقة 
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 .67)، ص. 1017لتعليم التفكير، 
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المجال للشرح الدطول، بل يطرح السؤال وتسجل الإجابة التي يقررىا 
 وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة الدقابلة شبو الدفتوحة.  84الدستجيب.
ا الباحثة لجمع البيانات الدتعلقة بتفيذ برنامج ىذه الدقابلة تستخدمه 
تنفيذ مهارة الكلام  المحادثة اليومية باللغة العربية والعوامل الدؤثرة  في
معهد الجامعة والي  الباتلدى ط وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية
 .ڠسمارا اڠسا
 . الدلاحظة 7
 94يانات والدعلومات،الدلاحظة إحدى الوسائل الدهمة في جمع الب
وتعطى الدلاحظة معلومات لا يمكن الحصول عليها أحيانا باستخدام الطرق 
الأخرى لجمع الدعلومات (الإستبانة، الدقابلة، الوثائق). والدلاحظة عبارة عن 
الباحث والأخر  تفاعل وتبادل الدعلومات بين شخصين أو أكثر، أحدهما
الدستجيب أو الدبحوث لجمع الدعلومات محددة حول موضوع معين ويلاحظ 
الدلاحظة طريقة جمع البيانات التي  05الباحث أثناءىا ردود فعل الدبحوث.
البحث وكتابة نظامية . الدلاحظة توجيو على اىتمام البرنامج تستخدم بدقة 
 15صحيحا . تكتب الباحثة و تنظر علاقة المجال في الظواىر الدذكورة .
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حثة أدوات الدلاحظة بدفتً لتكميل في ىذا البحث ، تشتخدم البا
نتائج الدلاحظة الدناسبة بحال الديدان. وتستخدم ملاحظة الدشتًك لأن 
 الباحثة تشتًك في البرنامج الذي تستخدم لدصدر البيانات.
 . التوثيق ۳
يعود مصطلح البحث الوثائقي إلى النشاطات العلمية، التي يقوم بها  
الدبادئ الجديدة عن طرق دراسة الوثائق لتعلم الحقائق و  ثةالطالب الباح
. وعلى الرغم من أن ىذا النوع من البحوث، يمكن أن  sdrocerوالدسجلات
التوثيق ملحوظة الظواىر القدنً  25يستخدم في جميع المجلات الأكاديمية.
 بة والصورة وعمل التذكارية من الأشخاص.برتوي على الكتا
في ىذه الطريقة، تريد الباحثة أن برصل البيانات من التوثيق الدتعلق 
بدكان البحث كالصورة الجانبية عن الدعهد و التًكيب التنظيمي و سهولة 
 الدعهد و حال الأساتيذ و البيانات الأخرى التي بسكن أن تدعم ىذا البحث.
 بياناتو . طريقة تحليل ال
البيانات التي قد جمعت بخلال الطريقة الدتنوعة الدذكورة ىي البيانات 
 عند بوكدان و بكلينالنيئة، لذلك برتاج الباحثة أن تدير ىذه البيانات وبرللها.
برليل البيانات عملية البحث و التنظيم من نتائج  )nelkiB nad nadgoB( 
ع احثة نظاما لتًقية الفهم على كل جما البالدقابلة والدلاحظة والأدوات التي قد جمعته
البيانات وتقدنً البيانات التي قد وجدت . تنفيذ برليل البيانات تبدأ قبل دخول 
الخطوات من برليل  35الديدان و اثناء في الديدان و بعد انتهاء البحث في الديدان .
 البيانات ىي :
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 ). بزفيض البيانات۱
البيانات الحصول اليو من الديدان كثيرة وبرتاج الى الكتابة دقة و  
تفصيلا. كلما يكثر البحث الى الديدان فكلما يكثر البيانات المحصولة . لذا 
لا. بزفيض البيانات حفنة برتاج الى بزفيض البيانات في برليل البيانات عاج
و اختيار الأحوال الرئيسية و تركيز الأحوال الدهمة و بحث عن الدوضوع 
وتصميمو و حذف مالا يحتاج. البيانات التي قد خفض سيعطي الصورة 
 45.الواضحة ويسهل الباحثة لجمع البيانات السابق 
 ). عرض البيانات٢
الخطوات الثانية بعد بزفيض البيانات ىي عرض البيانات ىو جميع  
الدعلومات الدرتبة استطاعا لاعطا الجواز على وجود الخلاصة وأخذ العمل . 
ورسم البيان و علاقة   عرض البيانات لسهل فهم الواقع ويستخدم بحل قصير
 55كل الرتبة و غير ذلك . 
 ). الخلاصة۳
الخطوات الأخرة من برليل البيانات ىي الخلاصة ىي نتائج البحث  
لخلاصة التي بذيب بؤرة البحث بناء على نتائج برليل البيانات . قدمت ا
 وصفيا على محسوسة البحث اعتمادا على البحث .
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 م . فحص صحة البيانات
لدا كانت البيانات التي جمعتها الباحثة متوفرة كاملة لا بد لذا أن يفصح البيانات 
. تستخدم الباحثة التثليث و كفاءة الدراجع و مناقشة  لتكون نائج البحث الضابطة
 الأصحاب .
 . التثليث ۱
يستخدم تثليث البيانات كعملية ترسيخ الثقة و القوام ، لو منفعة كأدوات 
برليل البيانات في الديدان . تثليث البيانات طريقة لتحصيل البيانات الضابطة 
ث لبحث عن الصحة، لكنو ترقية لاستخدام مدخل الطريقة الضعفية . ليس التثلي
 )onoiguS( فهم الباحثة عن البيانات و الظواىر التي قد وجدت . عند سوكييونو
) تثليث الدصدر ىو فحص صحة الدعلومات الدعينة بخلال ۱أنواع التثليث منها : (
الدصادر لتحصيل البيانات . أىم تثليث الدصدر معرفة الحجج من وجود الاختلاف 
) ٢ث البيانات إعادة الفحص من الدعلومات المحصولة بدصادر مختلفة . (منها . تثلي
تثليث الصناعة ىو اختبار صحة البيانات التي يستخدمها بطريقة فحص البيانات 
) تثليث الوقت ، يؤثر الوقت صحة ۳على الدصادر الدساوية و الصناعات الدختلفة . (
 جمع البيانات
 
 عرض البيانات
  ستنباطالخلاصة / الا
 تخفيض البيانات
 30
قابلة و الدلاحظة أو الصناعة في البيانات . يفعل اختبار صحة البيانات بفحص الد
 وقت مختلف.
 . مناقشة الأصحاب 7
مناقشة الأصحاب عملية فحص البيانات التي برصل اليها الباحثة على 
معطي البيانات . لذا غرض لدعرفة مناسبة البيانات بدا يعطاىا الدعطي . لكي برصل 
 65در البيانات.الدعلومات التي ستخدم الباحثة في البحث مناسبة بدا تقصده مص
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 الباب الرابع
 اوتحليله توصيف البيانات
 
 ڠسمارا ڠالمحة عامة عن معهد الجامعة والي سا .1
 توصيف المعهد .أ‌
 ڠاسا دعم التًبية في الجامعة والي ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
تكملة .الأنشطة التي قام بها الدعهد لتنمية قدرة  ڠالإسلامية الحكومية سمارا
الطلبة في اللغة العربية والالصليزية فعاليا كزاد لقراءة الأداب الأجنبي الذي 
برتاج إليهن أثناء اتباع المحاضرة في الجامعة. في ىذا الدعهد برنامج كسعي 
و تأثير . بصيع البرامج يرجى أن ينمالباتلاختًاع حالة التعلم الدريحة للط
  لاختًاع الحماس في مهارة اللغة الأجنبية نظرية وتطبيقا ومهارة فهم الباتالط
 75إرشاد الأخلاق الكريدة. كتاب التًاث. تعطي الدعهد الطالبات
كثير من البرامج لتًقية مهارة اللغوية منها اختًاع بيئة اللغوية   
غوية في الجامعة اللاتي توجهن الدشكلات في فهم مواد الل الباتومساعدة الط
والأسبوع اللغة الأجنبية والدسابقة اللغة الأجنبية الذي قام بها الدعهد لتًقية 
ومهارة اللغة الأجنبية من الطالبات بخلال الدسابقة لقدر قدرة  الباتتأثير الط
وكذلك برنامج المحادثة في اللغة العربية والإلصليزية في كل صباح قبل المحاضرة 
للمحادثة باللغة الأجنبية  الباتزيادة الدفردات وتدريب الط في الجامعة فيها
 استقامًة.
بالاضافة إلى ذلك، بدهارة اللغة الأجنبية ترجى منها لتكون زادا لعمل 
بيئة اللغوية بسكن الطالبات أن الكتابة الكتب أو دفتً اليومية أو الدقالة. 
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ذه الطريقة الفعالية لتنمية تستخدم اللغة العربية والالصليزية في حياة اليومية. ى
 شعور اللغة في نفسهن لكي تسهل الطالبات لاستيعاب اللغة فعاليا أو سابيا.
وكذلك اختًاع بيئة الاسلامية وثقافيتو بفكرة الدعهد الذي تطبق في  
.  وبسكن الطالبات لتطبيق القيم الاسلامية ڠسمارا ڠاسامعهد الجامعة والي 
ىذه البرامج يرجى من الطالبات أن تكون مباشرة في حياتهن. بخلال 
    85متخرجات اسلامية لأسوة المجتمع في أحوال عمل التعاليم الاسلامية.
 موقع الجغرافية .ب‌
 ڠايقع في الجامعة الثانية والي ساڠ سمارا ڠاالجامعة والي ساإن معهد 
 ما يلي: ڠاوموقع الجغرافية لدعهد الجامعة والي ساڠ. الاسلامية الحكومية سمارا
 : مبتٌ كلية أصول الدين  من الجانب الجنوبي
 : منازل السكان  من الجانب الغربي
 : منازل السكان من الجانب الشمالي
 : مبتٌ كلية علوم التًبية والتدريس. من الجانب الشرقي
 الرأية والأهداف ج.
 ڠسماراڠا دعم الدتخارجات من الجامعة الاسلامية الحكومية والي سا
 الذي لو شخصية اسلامية وقدرا على اللغة العربية والالصليزية. والبعوث منها:
 تنمية أحوال الأكاديدية الداعية). 1
 تقوية استعاب القيم الاسلامية). 2
 )تنمية مهارة اللغة الأجنبية (اللغة العربية والالصليزية). 3
 وأما الأىداف الأساسي ىي:
 فسيةلديهن مهارة الأكادمي التنا). 1
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 العربية والالصليزية لسانا وكتابالديهن مهارة اللغة ). 2
 قدرة على قراءة الكتاب التقليدي والدعاصر). 3
 قدرة على القراءة وبرفيظ القرآن والحديث). 4
 لديهن أخلاق كريدة). 5
 الباتد. أحوال المعلمين والط
 ). أحوال المعلمين1
الدؤسسة. ىو العنصر الدعلم وسيلة ىامة في تنمية الأكاديدي من 
لنجاح التدريس لكي يفهم الطلاب في دراستهم. ىذه الفكرة  يالأساس
لالة المحاضر والدعلم الأىلي. بدڠ سمارا ڠاالجامعة والي سايهتم بو معهد 
ستة عشر لزاضرا أىليا قد بزرج في ڠ سمارا ڠامعهد الجامعة والي سا يختار
اللغة ينقسم إلى قسمين هما بشانية الجامعة الخارجية و الداجستير. لزاضر 
اضر اللغة لزاضرين ليكونوا لزاضر اللغة العربية وبشانية لزاضرين ليكون لز
 الالصليزية. 
لى المحاضر، في الدعهد أربع مشرفات و إحدى عشرة إبالاضافة 
ىن يعلمن الطالبات عن اللغة العربية واللغة الإلصليزية في  مساعدة عامة.
الصباح واشراف الطالبات في بصيع الأنشطة اليومية  فصل المحادثة في
لأنهن قدرة في اللغة العربية واللغة الالصليزية وكذلك لذن الأخلاق الكريدة 
 وقدرة افكير جيدا.
 البات). أحوال الط2
جامعة والي ىي الطاللبات في ڠ سمارا ڠافي معهد الجامعة والي سا الباتالط
بصيع الطالبات في معهد الجامعة والي . ڠالاسلامية الحكومية سمارا ڠاسا
أربع مائة وسبع وسبعين طالبة. في ىذه السنة أكثر من   ڠسمارا ڠاسا
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ىناك  95السنة الداضية بوجود الدعهد الجديد بعدد مائة وعشرين طالبة.
الطالبات الجديدة والطالبات القديدة اللاتي قد اختًن لتكون الطالبات 
 الدثالية. 
الجامعة والي  ىي طالبات ڠسمارا ڠاامعة والي سامعهد الجطالبات 
بعض من الطالبات . من القسم الدختلف ڠسمارا الاسلامية الحكومية  ڠاسا
أن تتخرج في الددرسة الاسلامية و الدعهد الذي تتعلم عن الدادة اللغوية 
وكذلك تتخرج في الدعهد الحادثة الذي تطبق اللغتين (اللغة العربية واللغة 
الحكومية العامة الالصليزية). سوى ذلك، بعض منهن تتخرج في الددرسة 
 .إلا قليلا في عملية تعليمهن أو الددرسة التي تتعلم عن اللغة العربية
 ه. المناهج الدراسي
الذي تقول العلوم  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساية برؤ  مناسب
مستوى الدولي والتطبيق وفق الوطن فسوف بذتهد لوحدتها ويطبق الدناىج 
الدراسي لوصول الدتخرجات كما ترجى، ليس الدعهد مكان السكان فقط 
 06لكنو مكان لتكوين الشخصية الدينية والعلمية. 
 ). مجال العبادة1
غرض لتوجية لو ڠ سمارا ڠاالجامعة والي سا في ىذا المجال، معهد
لكي بسلكن الروحانة. البرنامج في تنمية العبادة منها صلاة البات الط
الجماعة وقيام الليل والصوم في يوم الاثنين والخميس وتعليم القرآن 
 والتهليل وبزتيم القرآن في أخير الشهر.  
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 مجال في تعليم الأفكار الاسلاميال). 2
الأفكار الاسلامي تعليم الأفكار الاسلامي ىو عملية إرسال 
الدخصص كعلم التصوف لتكوين الشخصية والروحانية، وكذلك علم 
. الكتاب الدبحوث عنو الياقوت الباتالفقة لتكوين العبودية من الط
وفتح الجواد.  النفيس وتعليم الدتعلم وموعظة الدؤمنين وتفسير الجلالين
بو لكي  ن. ىذا البرنامج يقومڠاطريقة بندو والطريقة الدستخدمة ىي
أن تبين وتفهم الأحكام الدعينة الدناسبة بالقرآن  الباتتستطيع الط
كتاب التًاث ىو البحث الذي قد كان ىوية من الدؤسسة والسنة. لأن  
الدينية كالدعهد لكي يستطيع أن يرقي الدعرفة في المجال الاسلامي لتوجيو 
 الحياة. 
 مجال تنمية اللغة)  3
 الدعهد منها: لتنمية اللغة الذي قام بها
 أ). تنفيذ بيئة اللغوية أو المحادثة اليومية
 ب).المحادثة في الصباح
 الالصليزيةج).المحاضرة العربية و 
 د). الخطابة باللغة العربية والالصليزية
 ه).الدناظرة باللغة العربية والالصليزية
 16و).تقديم القصة باللغة العربية والالصليزية
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لدى طالبات  وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية تنفيذ مهارة الكلام .2
 2112/ 2112 الدراسية سنةفي ال ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
 ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساشكل المحادثة اليومية في  .أ 
احدى الانشطة الداعية للطالبات في مهارة اللغة الاجنبية  لمحادثة اليومية
تطبيقا في مهارة الكلام. المحادثة اليومية ىي  ڠسمارا ڠاوالي سابدعهد الجامعة 
 ڠامعهد الجامعة والي ساالنشاطة التي يقوم بها الدعهد لاتصال مع الآخرين. 
تطبق المحادثة اليومية لتدريب الطالبات في ترقية مهارة الكلام باللغة  ڠسمارا
 yad llufلو الغرض  ڠسمارا ڠاعهد الجامعة والي ساالعربية واللغة الالصليزية. م
.لذلك وجب على بصيع الطالبات أن يحادثن في اللغة  erehps gninrael
الاجنبية. النظام الذي يطبق في برنامج المحادثة اليومية ىو التبادل. اذا كان في 
الاسبوع الأول ىو الاسبوع العربية فجميع الأنشطة في ىذا الدعهد تطبق اللغة 
حتى الليل اسبوعا. كالخطابة وفصل المحادثة والاذاعة العربية العربية من الصباح 
و المحادثة اليومية باللغة العربية. وكذلك في الاسبوع الالصليزية. لكن الباحثة في 
 ىذا البحث تركز الى المحادية اليومية باللغة العربية. 
 ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساتطبيق المحادثة اليومية يقوم بها 
معهد الجامعة كالاسلوب الدستخدمة في تدريب مهارة الكلام لدى طالبات 
.الطالبات تعطيها الدفردات في عملية التعليم التي تسمى   ڠسمارا ڠاوالي سا
بالعنصر الأساس في اللغة. اعطاء ىذه الدفردات كالزاد في تنمية مهارة اللغوية. 
على الافعال والاسماء تعطي الدشرفات عشرين مفردات تقريبا التي برتوي 
موضوعا. بالاضافة الى ذلك، فيو تدريب للمحادثة العربية بالدوضوع الدناسبة 
بالدفردات التي قد تعطيها الدشرفات. وكذلك تعلم القواعد، تعطي الدشرفات 
الدادة عن القواعد لتًتيب الكلمات الصحيحة لكي يفهم الطالبات. بهذا التعلم 
 00
 
ق ىذه الدادة في الانشطة اليومية خاصة المحادثة وجب على الطالبات أن تطب
اليومية لكي تستطيع أن تنمو الدهارة الانتاجية في الكلام. لأن تنمية الدهارة 
 .برتاج الى التدريب لتكون أىليا في اللغة
الدكان الواجب باللغة العربية ىو حول الدعهد حتى مقصفو ومسجد 
الثانية حينما تنفذ  ڠسماراالحكومية  الاسلامية ڠاوالي ساالفطرة في الجامهة 
 ڠامعهد الجامعة والي ساالطالبات الأنشطة فيو. وكذلك اذا كانت طالبات 
تتعلم الكتب مع مربي الدعهد فوجب على بصيع الطالبات أن يحادثن   ڠسمارا
باللغة العربية مع أصدقاءىا. لكنهن لا بذب للمحادثة باللغة العربية في عملية 
كفصل المحادثة والمحاضرة اللغوية. لأن في عملية التعليم برتاج الى فهم التعليم  
الطالبات في قبول الدادة التي تقدمو المحاضرين والدشرفات عن مادة اللغو العربية. 
لذلك التعلم سوف بذري جيدا ولا بذد الفهم الخطيئة في حصول على ىذه 
ينفذ في الأنشطة اليومية  ڠسمارا ڠاعهد الجامعة والي ساالدادة. النظام اللغوي بد
 26 .ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سالتنمو مستمرا لدهارة الكلام لدى طالبات 
 ڠسمارا ڠاعهد الجامعة والي ساالوسائل في تطبيق المحادثة اليومية بد .ب 
سيجتهد في ترقية وسائل التعليم لتًقية  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
منها ترقية  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سافعالو. ترقية الوسائل التي قد قام بها 
 مهارة الدعلم و ترقية مهارة الدادة وترقية وسائل التعليم وترقية وسائل الأخبار.
لو الدعلم الذي قد بزرج في الجامعة الخارجية أو  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
الطريقة الدناسبة   ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساالداجيستير لتًقية الدادة. يطبق 
الحادثة. أما وسائل التعليم فيو لو الوسال الداعية في فصل كلية أصول الدين 
 وعلوم التًبية والتدريس عند الحاضرة الليلية. 
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 العربية في الجدارضوع التعبيرات  )1
ضوع التعبيرات العربية ىو الوسائل الداعية للانشطة اللغوية لدى 
في مهارة الكلام باللغة العربية. ىذه  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساطالبات 
التعبيرات مكتوبتها الطالبة في قسم اللغة كل مساكنهن التي قد تعطيها 
الدشرفات أثناء عملية التعليم في الفصل أو التعبيرات التي قد كتبتها الطالبة 
باعتماد على الدراجع في الكتب عن التعبيرات العربية لضوع على الجدار أو 
يستطيع أن يساعد الطالبة في المحادثة اليومية مع الطالبة  الدكان الذي
 الأخرى. 
ىذه التعبيرات برتوي على الدفردات عن الأنشطة اليومية كالأنشطة في 
الحمام و في الدسكن. وكذلك عن آيات القرآن والأحاديث التي برتوي على 
اذا كانت الحث الاسلامي ليسهل الطالبات في المحادثة اليومية مع الآخرين. 
الطالبة لا تعرف الدفردات فتجوز للطالبة أن تنظر الى التعبيرات الدوجودة في 
الجدار. ىذه التعبيرات لذا غرص لتسهل الطالبات في صناعة الجملة أثناء 
المحادثة لأنهن لا برتاج الى التفكير عن ترتيب الجملة الخطيئة الدناسبة بقواعد 
 بصلة مفيدة. النحوية والصرفية. ىذه التعبيرات
 القاموس الشاملة )2
ىو توجية اللغة العربية الشاملة الذي يؤلفها لزمد  "الشاملة"قاموس ال
فحر النظيف وبرىان يوسف حبيبي. ىذا الكتاب تصنع باعتماد على برليل 
الاحتياج لدى الدتعلم ومعلم اللغة العربية في ىذا الزمن. ىم برتاجون الى 
حتياجهم لاستعاب مهارة اللغة العربية خاصة الدراجع الشاملة الذي تؤدي ا
يجهز ىذا ڠ  سمارا ڠافي معهد الجامعة والي سا الاتصال الدناسب بالاحوال.
. وجب على بصيع الطالبات أ، ساعدة الطالبات في زاد الدفرداتالقاموس لد
قاموس الشاملة برتوي على اربع النواحي منها:  يدلكن ىذا القاموس.
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التي تسمى بالناحية الأساسية  لتنمية مهارة اللغة الأول، الدفردات 
العربية.الدفردات في ىذا القاموس يحتوي على الأسماء والأفعال التي يقدمو 
الدؤلف موضوئيا.الثاني، أساليب المحادثة وتطبيقها: في ىذا القاموس يقدمو 
الدؤلف موضوئيا باعتماد على الأساليب الدشتملة بتطبيقها، لا يعتمد على 
الدكاني حتى يستطيع أن يطبق في الأحوال الدناسبة.الثالث،  الكلمة و 
الخطابة باللغة العربية لتنمية مهارة الكلام في البرنامج الرسمي و لتكون 
الرئيس في البرنامج باللغة العربية. الرابع، اللغة العربية العامية للعمل والحجاج 
 36 الفصحة و العامية.لكي يستطيع الطالبات أن يدلكن مهارة الغوية 
معهد الجامعة والي لذلك، بهذا القاموس "الشاملة"، يرجى من طالبات 
أن تطبق النواحي الدوجودة فيو و تستطيع أن تطبق في المحادثة  ڠ  سمارا ڠاسا
لكي يستطيع ڠ سمارا ڠامعهد الجامعة والي سااليومية مع الطالبة الأخرى في 
ىذا القاموس أن تساعد الطالبات أثناء عملية التعليم في الدعهد. اذا كانت 
الطالبة لا تعرف عن العبارات التي ستعبرىا مع أصدقائها فتستطيع 
الطالبات أن تفتح ىذا القاموس. القاموس "الشاملة" سيسهل الطالبات 
أن تستخدم في  في برفيظ الدفردات وتطبيقها لأن ىذه التعبيرات تستطيع
  الأنشطة اليومية وىذه التعبيرات قد تناسب بالأسلوب اللغة العربية. 
 العقاب اللغوي . ج
ڠ. سمارا ڠاالعقاب ىو التعزير الذي قد قرره مدير معهد الجامعة والي سا
العقاب موجو على بصيع الطالبات لكي لا بزالف الأنظمة التي قد قرره. 
فيحتاج الى الأنظمة ڠ سمارا ڠاالجامعة والي سالتحقق الرؤية والأىداف من معهد 
الدقررة للطالبات و وجب على بصيع الطالبات أن ينفذن ىذه الأنظمة تابعة و 
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ڠ  سمارا ڠاأما الأنظمة اللغوية الذي يقررىا معهد الجامعة والي سا 46اتساقا.
 منها:
 وجب على كل الطالبات أن يستخدمن اللغة العربية أو اللغة الالصليزية )1
 حول الدعهد التي تناسب بجدول اللغة الدقررة.
لا بذوز من الطالبات أن يستخدمن اللغة غير اللغة العربية و اللغة الالصليزية  )2
 ( اللغة الجاوية و اللغة الاندونيسية مثلا)
 من بزالف اللغة ستعطي العقاب من قسم اللغة و ىيئة التحكيم.   )3
للغة والدساعدة العامة والجاسوسة كل تنظيم اللغة يتقوم بها الدشرفات وقسم ا )4
 .الأسبوع
 الجاسوسة سرية ويخبئ من ىويتها. )5
  56وجب على بصيع الطالبات أن يشتًكن الأنشطة اللغوية في الدعهد. )6
 ڠابوجود الأنظمة فوجب على بصيع طالبات معهد الجامعة والي سا
أما العقاب  66أن تنفذىا لأن الأنظمة تشكل الطبيعة من الطالبات.ڠ سمارا
لدخالفة اللغة يعتمد على طبقة الطالبات من الطالبة الجديدة والطالبة القديدة. 
 . بالدخالفة الذي تفلهابالاضافة اليو مناسب 
ات و بحث عن لسالفة برفيظ عشرين الدفرد ،لطالبة الجديدة : مرةلالعقاب 
صناعة ، بحث عن لسالفة اللغة. ثلاث مراتتربصة النصوص و  ،اللغة. مرتان
: صناعة الإنشاء و بحث عن لسالفة اللغة.تعطي ىيئة الطالبة القديدة الانشاء.
التحكيم العقاب لدخالفة اللغة تربية. اعطاء العقاب ىو التعلم لأن الدخالفة 
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توجب لصناعة الجملة الدفيدة الدناسبة بقواعد النحوية والصرفية في كل الدفردات 
علم صناعة الجملة الدفيدة. الدفردات برتوي الدوجودة. تستطيع الدخالف أن ت
على الأسماء والأفعال. بعد أن تعطي الدخالفة الدفردات والجملة، تسأل ىيئة 
التحكيم عن الجملة التي قد صنعتو الدخالفة وكذلك عن قواعد النحوية 
والصرفية واحد فواحدا من ىذه الجملة. اعطاء الدفردات يناسب بدا برتاج 
لفة اليها من ناحية القسم في الجامعة. اذا كانت الدخالفة تأخذ الطالبة الدخا
قسم الفيتامينات وبصيع الدفردات عن الفيتامينات أو الطب لكي تستطيع 
الدفردات أن تنفع لديها في الأنشطة اليومية. أما في صناعة الإنشاء، وجب 
د الجامعة عليها أن تصنع الإنشاء عن الدادة الاسلامية التي يقدمها مربي معه
عند قراءة الكتب. وجب على الدخالفة أن تلخص الخلاصة ڠ سمارا ڠاوالي سا
 76من الدادة الذي قد قدمها في الكتاب الدبحوث في ذلك اليوم.
كثير من الطرائق لدعرفة طلبة لا تستخدم اللغة العربية في المحادثة اليومية 
لسالفة اللغة العربية  مع الأخرين في بيئة الدعهد. منها : بذد ىيئة التحكية
مباشرة لأن ىذه الدخالفة عاملا غير متعمد في نطق الكلمة أو الجملة باللغة 
الاندونيسية أو اللغة الجاوية. بالاضافة الى ذلك، بدساعدة الجاسوسة حيث 
من بزالف اللغة العربية من قبل. و تعطي ىيئة التحكيم عقابا قد بحثت مع 
لغة العربية في الأسبوع القادم. اذا كان ىذا الدشرفات لطلب عن لسالفة ال
العقاب لا تنفذ فهيئة التحكية ستزيد العقاب أكثر في ضوء الدفردات 
والجاسوسة. في الحقيقة، بصيع الطلبة جاسوسة. وىن مسؤولتهن لاخبار 
الدخالفة مع ىيئة التحكيم أو الدشرفات. الجاسوسة سرية. رغم أن ىيئة 
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في مراقبة الأنظمة. لكنها تشارك مع الأخرين  ةالتحكيم لذا مسؤولة كبير 
 ة.ة بصيع الأنظملدراقب
 دور الدشرفات . د
لأن  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساالدشرفات لذا دور كبير في أنشطة 
الدشرفات يشرفن ويراقبن كل أنشطة الطالبات خاصة في الأنشطة اللغوية. 
المحادثة اليومية باللغة العربية بدون تعطي الدشرفات الحث الى الطالبات لتجريب 
الخوف والحياء لكي تستطيع الطالبات الفعال في المحادثة اليومية باللغة العربية 
حول الدعهد. قبل أن تطبق في المحادثة اليومية، تزيد الدشرفات الدفردات و 
ة. أما التعبيرات التي تستطيع أن تساعد الطالبات في المحادثة اليومية باللغة العربي
 الدسؤولية من الدشرفات منها:
معهد ديوان التنفيذي من مدير  الدعهد في تربية و اشراف التوجيو لطالبات  )1
 ،ڠسمارا ڠاالجامعة والي سا
 ڠامعهد الجامعة والي ساصناعة الأحوال الاسلامية وتطبيقها في بيئة  )2
 ،ڠسمارا
 ، ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سامراقبة أخلاق طالبات  )3
الذي  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساصناعة الجدول الأكاديدي في بيئة  )4
 يقوده مدير الدعهد،
و  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساتنفيذ الوظيفة الدقررة التي قد قررىا مدير  )5
 اعطاء التقرير الى مدير الدعهد. 
و تنظيم كل الأنشطة الاسلامية من طالبات الدعهد الذي يقوده مدير  )6
 رة من الدشرفاتالقد
 أما القدوة من الدشرفات منها:
 الدقررة. فعل التنسيق مع مدير الدعهد والمجال )1
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 فعل التنسيق مع الفروع الدقررة )2
 86ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سامراقبة العقاب الى الطالبات التي يقودىا  )3
 دور الدشرفات في تفوق مهارة الطالبات . ه
كل الطالبات لذن الدهارة الدختلفة في الدهارة اللغوية لأنهن يدلكن الخلفية 
الدختلفة من ناحية بزرج الددرسة أو البيئة. بهذا الاختلاف، بالاضافة الى دور 
، تشرف  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساالدشرفات كديوان التنفيذي من مدير 
. ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساي في الدشرفات الطالبات في عملية التعليم اللغو 
 ڠاالجامعة والي سا ىي طالبات ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي ساطالبات 
بعض من الطالبات أن تتخرج . من القسم الدختلف ڠسمارا الاسلامية الحكومية 
في الددرسة الاسلامية و الدعهد الذي تتعلم عن الدادة اللغوية وكذلك تتخرج في 
الحادثة الذي تطبق اللغتين (اللغة العربية واللغة الالصليزية). سوى ذلك، الدعهد 
بعض منهن تتخرج في الددرسة الحكومية أو الددرسة التي تتعلم عن اللغة العربية 
وتفعل  96إلا قليلا في عملية تعليمهن. لذلك ىذا الحال يؤثر في عملية التعليم.
 البات، منها:الدشرفات الطرائق في توفق الدهارة من الط
 الفصلتقسيم   )1
الفصل اللغوي ىو فصل المحادثة في  ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سافي 
الصباح والمحاضرة الليلية باللغة العربية. لتفوق مهارة الطالبات من ىذا 
الفصل، تقسم الدشرفات الى ثلاثة فصول ىم الفصل العليا والفصل 
ىو الفصل بطبقة مهارة الطالبات  الدتوسط والفصل الإبتداء. الفصل العليا
العالية في لرال اللغة العربية. والفصل الدتوسط ىو الفصل بطبقة مهارة 
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الطالبات الدتوسطة في لرال اللغة العربية. والفصل الإبتداء ىو الفصل الذي 
يحتوي على الطالبات التي يدلكن مهارة اللغة العربية الدبتدئة. بوجود ىذا 
لكي تستطيع الدعلم أن تستخدم الطريقة الدناسبة في  التقسيم، لو الغرض
 عملية التعليم لأنها تناسب بدهارة الطالبات.
 bulC egaugnaL dah’aM  )2
ىو احدى من الأنشطة الداعية في   bulC egaugnaL dah’aM
معهد الجامعة والي لرال اللغوي. ىذا النشاط كتدريب موجو لجميع طالبات 
أن تشتًك ىذا النشاط كنشاط داعي لتًقية مهارة الذي تريد  ڠسمارا ڠاسا
تعلمها الدشرفات والطالبات الأىلية  اللغة العربية. في ىذا النشاط، الطالبات
تنفذ في يوم الأحد بعد العشاء من الساعة   CLM 07في مهارة اللغة.
الثامنة حتى الساعة التاسعة والنصف. النشاط الذي يحتوي فيو منها فصل 
كل الطالبات تعطيها   17يم القصة و الدناظرة باللغة العربية.الخطابة وتقد
الدشرفات لاختيار التديب الدراد الدناسب بدهارتهن في اللغة العربية. أثناء 
عملية التعليم في ىذا النشاط، تعلم الدشرفات عن الطريقة في تنفيذ الخطابة 
ات في التدريب أو تقديم القصة أو الدناظرة. بعد أن تفهم عنها فتطبق الطالب
تتعلم الطالبات تنمية كفاءة لغتهن واجراء يحتاج  مع أصدقائها في الفصل.
 في الدسابقة.
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 الدرس الإضافي )3
الدرس الإضافي ىو طريقة الدشرفات لدساعدة الطالبات في الدهارة 
اللغوي. الدرس الإضافي ينفذ شخصية للطالبات التي تريد أن تتعلم عن 
.  ڠسمارا ڠاالجامعة والي سا الأنشطة التي قد وجبها معهداللغة العربية خارج 
التعليم في الدرس الإضافي يقوم بو في العطلة أو الوقت الفراغ من الطالبات. 
أثناء عملية التعليم، تبدأ الدشرفات التعليم من الدادة السهلة الي الدادة 
الطالبات الدعقدة في لرال اللغة. بالإضافة الى ذلك، تسوم الدشرفات الى 
عن الدادة التي سوف تعلم لكي تستطيع الدادة أن تناسب بدهارت طالبات 
 في لرال اللغة. ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
في ىذا النشاط، تعلم الدشرفات عن قواعد النحوية والصرفية لكي 
تكون الطالبات ماىرة في ىذه الدادة. بتعلم قواعد النحوية والصرفية، عند 
المحادثة اليومية فالطالبات لابذد الخطيئات في تعبيرىا لأنو مناسب تطبيق 
  27بقواعد النحوية والصرفية.
لدى طالبات  وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية منافع تنفيذ مهارة الكلام . و
 8102/ 7102 الدراسية سنةفي ال ڠسمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
الذي ڠ الاسلامية الحكومية سماراڠا والي ساالجامعة  معهد بأملمناسب 
تهدف لزاد طلبتها بدهارات اللغة (اللغة العربية والالصليزية)، لذلك في تنفيذ 
 برنامج المحادثة اليومية لو الدنافع. منها:
 ڠسمارا ڠالتدريب مهارة الكلام من طالبات معهد الجامعة والي سا )1
قد طبقن المحادثة اليومية باللغة اللاتي  تنمية مهارة الكلام لدى الطالبات )2
 العربية في الدعهد الداضي
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زيادة الفعال وثقة على نفس الطالبات للمحادثة اليومية باللغة العربية مع  )3
 الآخرين
 نقص الخوف من الطالبات لعبارة الجملة التي ستعبر على الآخرين )4
العربية  مساعدة المحاضرة في الجامعة لأن مهارة الكلام تعلم في مادة اللغة )5
عامة و ڠ الإسلامية الحكومية سمارا ڠالدى بصيع طلاب الجامعة والي سا
 طلاب قسم تعليم اللغة العربية خاصة.
 زيادة الدفردات من الآخرين لأن اللغة واسعة في مفرداتها. )6
تدريب التفكير من الطالبات لأن صناعة الكلمات الدباشرة برتاج الى  )7
 37التفكير الجيدة.
وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة  تنفيذ مهارة الكلامالعوامل المؤثرة في  .3
 في السنة الدراسية ڠسمارا ڠالدى طالبات معهد الجامعة والي سا العربية
 2112/ 2112
 المحادثة اليومية فهي ما يلي: طبيقت العوامل المساعدة في .‌أ
 ة). العوامل الداخلي1
في لشارسة المحادثة اليومية باللغة العربية لان الرغبة لذا  الباترغبة الطأ). 
لا بسلكن  الباتأثر كبير على نشاط التعلم من الطلبة. اذا كانت الط
 الرغبة في كل الانشطة فلا بسلكن الحماسة ولا تردن التعلم أيضا.
ب). الحث الداخلي لانو يستطيع أن يعطى الدافع لفعل النشاط. كل 
 ترغبن في الكلام فلا برتاج الى أمر الآخرين للكلام اللاتي الباتالط
معهد  الباتلان الكلام نشاط مرغوب. بوجود الحث الداخلي، ط
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تحيي لتكلم باللغة العربية لا بزاف ولا تس ڠسمارا ڠاالجامعة والي سا
 خرين.مع الآ
 ة). العوامل الخارجي2
 أ) المحاضر
الدعلم أحد من الأناصر عملية التعليم برتاج الى دور الدعلم. 
 ڠسمارا ڠاالداعية في اكتساب التعليم الجيد. في معهد الجامعة والي سا
لزاضرة الليلة و ىذا احدى البرامج الداعية في تنفيذ برنامج المحادثة 
اليومية. المحاضر لو دور ىام فيها. لأن المحاضرين الذين تعلمون اللغة 
الدخاضرين متخرج في الجامعة في ىذا الدعهد لذم مزايات لأن خلفية 
الخارجية معضما و أىل في لرال اللغوي. وىم قد حصلوا على 
الداجستير.لا شك أن المحاضرين في ىذا الدعهد لو خبرة عن الأسلوب 
أو الطريقة في ترقية مهارة اللغوي و اكتسابها. وىذا سوف تساعد 
المحادثة اليومية في تنفيذ برنامج ڠ سمارا ڠاطالبات معهد الجامعة والي سا
لأنهم تعلمون الدهارات اللغوي كمهارة الاستماع و الكلام والقراءة 
 47والكتابة.
 ب) الدشرفات
سوى المحاضر الذي لو أىلية في لرال اللغوي، الدشرفات  لذن 
معهد الجامعة والي أدوار ىامة في عملية البرامج اليومية لدى طالبات 
من مدير الدعهد في اعطاء التوجيو و . ىم ديوان التنفيذي ڠسمارا ڠاسا
صناعة الحالة الداعية الاسلامية لتطبيق في بيئة معهد الجامعة والي 
. بالاضافة الى ذلك، ىن مشتًكتهن في اكتساب اللغوي  ڠسمارا ڠاسا
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لدي الطالبات لأنهن يشرفن بصيع البرامج اللغوية كاعطاء الدفردت، 
غير ذلك. طالبات معهد و  CLMالمحادثة والخطابة والاذاعة و 
برتاج الدساعدة الدشرفات ليشرفن في حياتهن ڠ سمارا ڠاالجامعة والي سا
اليومية. الدشرفات يراقبن الايقاب لدن يخالفن الأنظمة في لسالفة 
اللغوي خاصة لأن المحادثة اليومية برنامج ىامة في لصاح بيئة اللغوي و 
اللاتي قد حصلن لمحادثة يساعدن تنمية الطالبات في تطبيق الدفردات 
 اليومية. 
 ج).ىيئة التحكيم
ىيئة التحكيم اقامة العدل في كل الدور في معهد الجامعة والي 
التي تساعد الدشرفات لدراقبة بصيع البرامج التي قد قررىا ڠ سمارا ڠاسا
ىذا الدعهد في أنظمة الدعهد. ىيئة التحكيم لذا مسؤولة في اعطاء 
في كل برالرهم، ىيئة التحكيم لستلفة العقاب الى الطالبات. 
بالطالبات الأخرى. ىن يراقبن الطالبات في اللغوي خاصة كالمحادثة 
اليومية. ىن يراقبن كل الكلمة من كلام الطالبات في المحادثة اليومية 
 مع الطالبات الأخرى.
 د).الجاسوسة
جاسوسة. من ڠ سمارا ڠامعهد الجامعة والي سا الباتط كان كل
خرين لا يستخدمن أو لاتتكلمن باللغة العربية أو بذدن الآمنكن 
الدعهد، فطبعا وجب عليهن أن بزبرن ىذه الدخالفة  لصليزية في حولالا
الى ىيئة التحكيم. تستطيع الجاسوسة أن تشكل من ىيئة التحكيم 
نفسهن أو الدشرفات أو الشخص الذي قد خلف اللغة في الاسبوع 
للمحافظة والدقاربة على تطبيق مهارة الداضي. الجاسوسة سرية و 
 الباتالكلام بطريقة المحادثة اليومية في ىذا الدعهد. تستطيع بصيع الط
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أن تكون جاسوسة، لذلك الطلبة اللاتي بزالفن اللغة معلومة و بسكن 
 أن تتحذر في المحادثة اليومية مع الآخرين.
 ه).المحكمة
م الجمعة بعد صلاة المحكمة مكان لاعطاء العقاب. تنفيذه في يو 
الدغرب في بلكون كل دور. في ىذه المحكمة براكم الدشرفات وىيئة 
لصليزية مناسبا التحكيم  لسالفة اللغة عن خطيئاتهن باللغة العربية أو الا
في كل الأسبوع. والدخالفة تطالب لتكلم اللغة العربية أو  باللغة الدقررة
 الالصليزية أيضا لتعبر عن خطيئاتها. 
 العقابو).
العقاب الذي قد قررىا الدشرفات وىيئة التحكيم ىو أحد من 
. لاتعفو لدن بزالف اللغة ولو كان  الباتالعوامل الداعية في حث الط
كلمة.  تشاور الدشرفات وىيئة التحكيم عن العقاب الدناسبة 
للمخالفة. للطلبة الجديدة تعطى عشر مفردات حتى عشرين مفردة 
منها وبرفظها مع ىيئة التحكيم. اذا انتهيت  وتصنع الجملة الدفيدة
الدخالفة برفيظها فتسئل ىيئة التحكيم عن قواعد النحوية والصرفية في 
ىذه الجملة. ووجب عليها أن تكون جاسوسة لطلب عن لسالفة 
القديدة تطالب لصناعة الانشاء. الدوضوع  الباتاللغة. أما للط
لجامعة أو الدفردات اللاتي للمفردات أو الانشاء مناسبا بقسمها في ا
لا توجد في المحادثة في الصباح. اذن، بوجود ععطاء العقاب سوف 
يثير على برنامج المحادثة اليومية لانو يظهر أثرا لأنها جعلها تتوب عن 
 57رىبة حتى لا تكرر لسالفة اللغة مرة أخرى.
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 ز). الأنشطة اللغوية
 المحادثة في الصباحفصل ).1(
الصباح ىو برنامج تدريس فصل اللغة  المحادثة فيفصل 
الذي تشرفو الدشرفات الأىلية من اللغة العربية. عملية تدريسو 
بعد برنامج الخطابة الذي قام بو بعد صلاة الصبح وقبل 
عقد فصل المحادثة في يوم الإثنين والثلاثاء  المحاضرة في الجامعة.
فردات والأربعاء والخميس والسبت. تكرر الطالبات قراءة الد
ىذا البرنامج وحفظها التي قد أعطتها الدشرفات  قيل لريئتها. 
 ردات وتدريب صناعة الجمل الدفيدةلإعطاء الدادة اللغوية كالدف
مع أصدقاءىا في فرقتهن،  تدريب المحادثةمن الدفردات الدذكورة، 
الكتابة التي تدربها الدشرفات بطربقة الإملاء، قراءة النصوص 
 الدناقشة اللغوية بدوضوع معينالنصوص العربية، العربية، تربصة 
. ، والدادة عن قواعد النحوية والصرفيةو لعب اللغة مع الآخرين
إلى ثلاثة فصول ىم الفصل العليا  المحادثة  فصلينقسم 
 الباتوالفصل الدتوسط والفصل الابتداء الدناسب باستيعاب الط
رة الكلام فقط، عن اللغة العربية. ليس ىذا البرنامج يدارس مها
معهد  دى طالباتلكن لدساعدة ترقية بصيع الدهارات اللغوية ل
لقاء الدتساوى لإ الدشرفات لذن الوظيفة ڠ.سمارا ڠاالجامعة والي سا
الدفردات الى الطالبات بعشرين مفردة. وتطبق الطالبات ىذه 
الدفردات بالمحادثة مع الآخرين في الفصل وفي حياة اليومية حول 
 الدعهد.
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 ).المحاضرة العربية2( 
المحاضرة العربية برنامج من البرامج الدافعة لدى طلبة 
المحاضرة  قامت ڠ في مجال اللغوي.سمارا ڠامعهد الجامعة والي سا
العربية كل يوم الاثنين والثلاثاء طبقا بالفصل الدقرر في الساعة 
ينقسم الفصل إلى  67الثامنة حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا.
ىم الفصل العليا والفصل الدتوسط والفصل  أيضا، ثلاثة فصول
 الباتتعلم الط بخلفية الطالبات واستيعابهن.  الابتداء الدناسب
مع المحاضرين الأىليين لأنهم متخرجون في الجامعة الخارجية 
معضما وقد لصحوا الداجستير. في عملية تدريس المحاضرة العربية  
. ذي قد صنعو ىذا الدعهد للطالباتال كتاب دليل اللغة العربية
فيو قصص عن القصة الجيدة والأسئلة والأجوبة والتمرينات. 
يعطي المحاضىرون تنمية ىذه الدادة الدتعلق باللغة العربية عن علم 
لتكلم  الباتالنحو والصرف. لذلك في ىذا البرنامج بسارس الط
 باللغة العربية الدناسبة بقواعد الصرفية والنحوية.
 ).الخطابة العربية3(
الخطابة ىو البرنامج لتدريب مهارة الكلام سوى المحادثة 
اليومية. تنفيذه بعد صلاة الصبح في مسجد الفطرة من الجامعة 
فيو طالبة لإلقاء  ڠ. سمارا ڠاالثانية الاسلامية الحكومية والي سا
الخطابة أمام أصدقاءىا التي تشرفها الدشرفة وتشكل في الحلقة 
 الباتالصغيرة. بعد إلقاء الخطابة، بزتار الدخاطبة إحدى الط
الأخرى لإلقاء الخلاصة منها باللغة العربية أيضا. لذلك مهارة 
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لأن اختار الطالبة  الكلام يستطيع أن يدارس في ىذا البرنامج.
الخلاصة بدون متعمد ولدى الدخاطبة تستطيع أن بسارس  لالقاء
 77الشجاعة للكلام أمام أصدقائها.
 ).الإذاعة العربية4(
الإذاعة العربية لتدريب مهارة الكلام كانت الطالبة مذيعة 
الراديو التي تبحث في الدوضوع الدعين ثم تناقشو مع الطالبة 
ىذا ة العربية. الأخرى وتقبل ارسال السلام و الأغنية في اللغ
النشاط ينفذه ىذا الدعهد كل يوم الأحد في الساعة الثامنة حتى 
 الساعة التاسعة. 
الإذاعة العربية وسيلة لتحقيق كفاءة لغة الطالبات. ىذا البرنامج 
للطالبات اللاتي يدلكن استعاب اللغة الجيدة. لأن لذن الوظيفة 
يد لكي تستطيع لإلقاء الأخبار فتحتاج الى الكلام الكثير والج
أن تدعو الدستمعة لدشاركة ىذه الإذاعة حتى توجد الدثير 
 87والاستجابة بين الدذيعة والدستمعة.
 bulC egaugnaL dah’aM).5(
احدى البرامج الدافعة في برامج اللغة لأنو  ىو  CLM
تشكل الحلقة لكل البرنامج الدراد كخطابة وتقديم القصة و 
الدناظرة وغير ذلك. فيو تشرفو الدشرفات والطالبة القادمة الأىلية 
في لرال اللغة. ولذن خبرة في مسابقة اللغة لأنهن الفائزون منها. 
الجيدة لإلقاء الخطابة الطالبة تعلمها الدشرفات عن الطرائق 
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وتقديم القصة والدناظرة لكي يدلك الطالبة الزاد لتطبيقها 
 97جيدة.
 المحادثة اليومية طبيقت العوامل العائقة في .‌ب
 ة). العوامل الداخلي1
اختلاف خلفية التًبية قبل أ). اختلاف قدرة الطلبة في اللغة العربية لأن 
 ىذا الدعهد. دخول
لدمارسة المحادثة باللغة العربية لأنها  الباتب). قلة ثقة على نفس الط
 بزاف من الخطيئة في كلامها.
 خرينثة اليومية باللغة العربية مع الآفي المحاد الباتج). قلة فعال الط
 د). اختلاف استيعاب مهارة الكلام في نفس الطلبة.
ه). قلة الارادة لزيادة الدفردات للزاد المحادثة اليومية. ىن تعتمدن على 
 الدفردات التي قد أعطي الدشرفات.
 ة). العوامل الخارجي2
أن تستخدم للحياة أ). قلة التعبيرات العربية من الدشرفات التي تستطيع 
التعبيرات تعرضن في  ڠ. سمارا ڠامعهد الجامعة والي سا اليومية في حول
 ن فقط و لاتزيد فيها.كل مسك
بذب في الغرفة. الطالبة ب).استخدام اللغة العربية الذي لاتستخدم ولا 
إذا بزتار في الغرفة فقط و  الذي لا تستطيع أن تتكلم باللغة العربية
 خرجت خارج الغرفة فتسكت.
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة . أ
في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى طالبات  تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقهاإن  .1
ىو  8117/ 7117في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠمعهد الجامعة والي سا
تطبيق المحادثة اليومية  ڠسمارا اڠشكل المحادثة اليومية في معهد الجامعة والي سا)1
كالاسلوب الدستخدمة في تدريب  ڠسمارا اڠيقوم بها معهد الجامعة والي سا
. المحادثة اليومية ىي ڠسمارا اڠهارة الكلام لدى طالبات معهد الجامعة والي سام
النشاطة التي يقوم بها الدعهد لاتصال مع الآخرين.الدكان الواجب باللغة العربية 
الاسلامية  اڠىو حول الدعهد حتى مقصفو ومسجد الفطرة في الجامهة والي سا
الوسائل في ) 7البات الأنشطة فيو.الثانية حينما تنفذ الط ڠالحكومية سمارا
ضوع التعبيرات منها  ڠسمارا اڠتطبيق المحادثة اليومية بمعهد الجامعة والي سا
العقاب للطالبة العقاب اللغوي :).3. القاموس الشاملةو  العربية في الجدار
الجديدة : مرة، تحفيظ عشرين الدفردات و بحث عن مخالفة اللغة. مرتان، ترجمة 
دور ).4ث عن مخالفة اللغة. ثلاث مرات،  ناعة الانشا..النصوص و بح
خانة في  اڠالدشرفات: الدشرفات لذا دور كبير في أنشطة معهد الجامعة والي سا
دور الدشرفات في تفوق مهارة الطالبات منها: تقسيم ).5الأنشطة اللغوية. 
منافع تنفيذ ).6 والدرس الإضافي bulC egaugnaL dah’aMالفصل و 
الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية لدى طالبات الدعهد منها  مهارة
لتدريب مهارة الكلام و زيادة الفعال وثقة على نفس الطالبات ونقص الخوف 
 من الطالبات ومساعدة المحاضرة في الجامعة وزيادة الدفردات وتدريب التفكير 
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وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العربية تنفيذ مهارة الكلام  العوامل الدؤثرة في .7
/ 7117في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠلدى طالبات معهد الجامعة والي سا
من الطالبات منها  ةفهي العوامل الداخلي منها من العوامل الدساعدة 8117
في مدارسة المحادثة اليومية باللغة العربية والحث الداخلي أما  الباترغبة الط
والجاسوسة والمحكمة  ىيئة التحكيممنها المحاضر والدشرفات و  ةمل الخارجيالعوا
والعقاب والأنشطة اللغوية التي تقوم بالمحادثة في الصباح والمحاضرة العربية 
فة . بالاضاbulC egaugnaL dah’aMوالخطابة العربية والإذاعة العربية و
المحادثة اليومية فهي من ق تطبي ناك العوامل العائقة فيى إلى العوامل الدساعدة
في اللغة العربية وقلة ثقة على  الباتمنها اختلاف قدرة الط ةالعوامل الداخلي
واختلاف استيعاب مهارة الكلام في نفس  الباتوقلة فعال الط الباتنفس الط
منها قلة  ةوقلة الارادة لزيادة الدفردات. أما في العوامل الخارجي الباتالط
من الدشرفات واستخدام اللغة العربية الذي لاتستخدم ولا  التعبيرات العربية
 تجب في الغرفة.
 الاقتراحات . ب
في ىذا البحث، تحاول الباحثة على تقديم الاقتًاحات بعد الباحثة أن تعرض 
تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة . لعلها نافعة لدساعدة الونول إلى معرفة
في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠى طالبات معهد الجامعة والي سااليومية باللغة العربية لد
 8117/ 7117
ينبعي للمشرفات أن تنمي رغبة الطالبات لتتكلم اللغة العربية لكي لاتخاف  .1
في المحادثة العربية في الدعهد ولو كانت لاتستطيع اللغة  الباتولاتستحي الط
 العربية.
العربية عن أنشطة اليومية كثيرا لسهل ينبغي للمشرفات أن تعطي العبارات  .7
 الطالبات في المحادثة اليومية مع الآخرين.
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ينبغي للطالبات أن تزيد الدفردات. لاتعتمد على الدفردات اللاتي قد أعطيت  .3
 الدشرفات في برنامج المحادثة في الصباح.
هن ينبغي للطالبات أن لا تخاف ولاتستحي لتكلم العربية ولو كان في تكلم .4
 خطيئات في القائدة.
نظام اللغة تستخدم في الغرفة أيضا لكي تتكلم الطالبات في أي مكان  .5
والطالبات سوف تستطيع أن تتكلم باللغة العربية سرعة لأن الطالبات تكرىها 
 احتياجهن في حياة اليومية في الدعهد. 
 ج. الاختتام
صلاة والسلام على سيد الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات. وال
السادات سيدنا محمد رسولو وعبده وعلى الو الطيبين وأنحابو الطاىرين أفضل 
 . الفضائل والكرامات. أما بعد
بعون الله تعالى وتوفيقو حتى تستطيع الباحثة أن تكتب ىذ البحث  قد تم
ربية لدى تنفيذ مهارة الكلام وتطبيقها في المحادثة اليومية باللغة العتحت الدوضوع 
 8117/ 7117في السنة الدراسية  ڠسمارا اڠطالبات معهد الجامعة والي سا
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 قحللما2 
TATA TERTIB SANTRIWATI MA’HAD WALISONGO 
(KHUSUS) 
UIN WALISONGO SEMARANG 
Demi ketertiban dan kelancaran kegiatan Ma’had Walisongo UIN 
Walisongo Semarang, dengan ini ditetapkan tata tertib santriwati 
sebagai berikut: 
TATA TERTIB KEGIATAN MA’HAD 
 Santriwati wajib sholat berjamaah Subuh di masjid pukul 
04.30. 
 Santriwati wajib melaksanakan tugas giliran /mengikuti 
khitobah Arab/ English Speech setelah jamaah Subuh di 
masjid pukul 05.00 
 Santriwati wajib mengikuti Muhadatsah  Arab/ English 
Conversation setelah khitobah Arab/ English Speech pukul 
05.30 di halaman Ma’had sesuai dengan kelompok  masing-
masing. 
 Santriwati wajib sholat berjamaah Maghrib di masjid dan tiba 
pukul 18.00. dilanjutkan tahsin/setoran Alquran di Aula 
Ma’had. 
 Sholat Isya’ dilaksanakan pukul 19.30. dilanjutkan mengaji 
kitab kuning pada hari jadwal ngaji kitab. Dilanjtkan kuliah 
bahasa pada jadwal kuliah bahasa. 
 Sholat Tahajjud dilaksanakan setiap malam Jum’at pukul 
03.45 berjamaah. 
 Setiap kelas Bahasa santriwati wajib hadir pukul 19.50. 
 Untuk megaji/Setoran Al-Qur’an dilaksanakan usai sholat 
Maghrib berjamaah tepat. 
 Olahraga dilaksanakan pukul 06.00. 
 Dilarang membawa HP/Laptop ketika kegiatan Ma’had 
berlangsung. 
 Setiap santriwati yang tidak mengikuti kegiatan Ma’had wajib 
izin kepada Musyrifah. 
TATA BERBAHASA 
 Setiap santriwati wajib menggunakan bahasa Arab/Inggris di 
seluruh area Ma’had sesuai dengan jadwal mingguan 
berbahsa. 
 Dilarang keras menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan 
Inggris (termasuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). 
 Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi dari Qismul Lughoh 
dan Haiah Tahkim. 
 Penertiban bahasa akan dilakukan oleh Musyrifah, Qismul 
Lughoh, Pembantu Umum dan jassusah (mata-mata) setiap 
minggunya. 
 Jassusah bersifat rahasia dan disembunyikan identitasnya. 
 Setiap santriwati wajib mengikuti seluruh kegiatan 
kebahasaan di Ma’had. 
TATA PERIZINAN 
 Setiap santriwati yang keluar/ masuk Ma’had harus mengisi 
buku absensi yang tersedia di meja security. 
 Setiap santriwati wajib masuk Ma’had pukul 17.30, kecuali 
ada kegiatan mendesak yang harus mendapatkan izin dari 
Musyrifah. 
 Setiap santriwati hanya diperbolehkan pulang 2 kali dalam 
satu bulan. 
 Santriwati yang akan pulang harus mendapat izin dari 
Pengasuh dan wajib mengisi buku perpulangan dan absensi 
yang tersedia di ndalem Pengasuh. 
 Cara perizinan pulang: 
1. Setiap santriwati yang ingin pulang harus mendaftar 
pada Qismul Amn (Dept. keamanan)/ Musyrifah. 
2. Setelah mendapat kartu perizinan pulang dari 
Musyrifah, santriwati wajib meminta izin dan 
pengesahan pada Pengasuh dan mengisi buku 
perpulangan di tempat Pengasuh. 
3. Saat kembali santriwati harus mengisi absensi masuk 
ma’had dengan mendapatkan ttd dari security, lalau 
menyerahkan buku perizinan kepada Pengasuh serta 
mengisi buku absensi perizinan di ndalem Pengasuh. 
 
 
 
TATA TERTIB BERPAKAIAN 
 Pakaian santriwati di dalam Ma’had 
 Setiap santriwati yang keluar dari kamar harus 
mengenakan kerudung, berpakaian panjang. 
 Santriwati diharuskan memakai rok/ sarung dan 
berkerudung panjang (menutup dada) atau memakai 
mukena saat kegiatan berlangsung. 
 Santriwati diperbolehkan memakai baju lengan pendek 
(kaos pendek) seusai kegiatan Ma’had sampai subuh 
dengan catatan sopan dan memakai kerudung. 
 Setiap kegiatan olahraga Ahad diharuskan memakai kaus 
dan celana panjang. 
 Pakaian santriwati di luar Ma’had 
 Dilarang memakai celana jeans baik pensil ataupun tidak 
atau celana kain yang ketat maupun bermodel pensil. 
 Boleh bercelana kain dengan ketentuan baju panjang 
diatas lutut. 
 Memakai rok dengan ketentuan baju dibawah pantat. 
 Berkerudung menutup dada. 
TATA PERGAULAN 
 Dilarang membawa teman lawan jenis ke dalam atau 
lingkungan Ma’had, kecuali mendapat ijin dari 
Security/Musyrifah. 
 Dilarang mengajak teman/ tamu masuk ke dalam kamar. 
 Setiap tamu santriwati diharuskan mengisi daftar tamu di meja 
security. 
 Dilarang membawa teman menginap di Ma’had kecuali 
mendapat ijin dari Pengasuh. 
 Dilarang tidur di luar Ma’had kecuali mendapat ijin dari 
Pengasuh. 
 Jam kunjung untuk tamu maksimal sampai pukul 17.30. 
TATA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN 
 Santriwati dilarang mengecat warna rambut. 
 Santriwati wajib melakukan kerja bakti pada hari Ahad setiap 
minggunya. 
 Kerja bakti dilakukan tepat pukul 07.30. 
 Sandal dan sepatu milik santriwati harus dibawa masuk ke 
dalam kamar (bagi yang melanggar sandal atau sepatunya 
akan disita). 
 Santriwati dilarang membawa setrika, rice cooker, computer, 
alat pemanas (heater). 
 Hanya tersedia 2 setrika disetiap lantainya. 
 Santriwati diperbolehkan membawa laptop, sepeda motor dan 
Hp serta elektronik yang mendukung perkuliahan. 
 Santriwati diperbolehkan menggunakan inventaris Ma’had 
(gayung, ember, sapu, kemoceng). 
 
  
  3 الملحق 
 
 
 
 قحللما4 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Pengurus Ma’had al-Jami’ah Walisongo 
a. Bagaimana sistem pembelajaran di Ma’had al-Jami’ah 
Walisongo? 
b. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa di Ma’had al-
Jami’ah Walisongo? 
c. Bagaimana pelaksanaan kegiatan al-Muhadatsah al-
Yaumiyah di Ma’had al-Jami’ah Walisongo? 
d. Apakah ada kegiatan lain yang menunjang dalam 
pengembangan muhadatsah ini?atau mereka belajar 
secara otodidak? 
e. Apa saja kesulitan bagi pengajar saat mengajar bahasa 
santriwati mahad? 
f. Bagaimana perkembangan santriwati mahad setelah 
menerapkan kegiatan al-Muhadatsah al-Yaumiyah 
ini? 
 
2. Ha’iah at-Tahkim 
a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan al-Muhadatsah al-
Yaumiyah di Ma’had al-Jami’ah Walisongo? 
b. Bagaimana hukuman bagi pelanggar bahasa?dan 
bagaimana penegakan aturannya? 
c. Apakah ada perbedaan hukuman bagi santriwati 
senior? 
d. Siapa yang memutuskan hukuman bagi pelanggar? 
e. Bagaimana mengetahui bahwa santri melanggar 
bahasa? 
f. Bagaimana perkembangan santriwati mahad dalam 
keterampilan berbicara setelah adanya hukuman 
bahasa? 
g. Bagaimana sistem evaluasi mingguan atau bulanan 
bagi semua HT mengenai hukuman pelanggaran? 
 
3. Santriwati Ma’had  
a. Apakah anda diwajibkan berbahasa tiap hari di 
Ma’had? 
b. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar bahasa? 
c. Apakah anda pernah melihat atau menemukan orang 
yang melanggar bahasa?dan bagaimana bentuk 
kesalahannya? 
d. Apakah anda pernah melihat pelanggar dihukum? 
e. Apa kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan al-
Muhadatsah al-Yaumiyah di Ma’had? 
f. Apa manfaat yang anda peroleh dari pelaksanaan 
kegiatan al-Muhadatsah al-Yaumiyah ini? 
g. Apakah ada kegiatan yang menunjang kegiatan al-
Muhadatsah al-Yaumiyah ? 
h. Apakah anda sangat terbantu dengan adanya kegiatan 
tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحللما5 
WAWANCARA BERSAMA MUSYRIFAH 
Oleh : Irfa’ Amalia, S.H 
a. Bagaimana sistem pembelajaran di Ma’had al-Jami’ah 
Walisongo? 
Jawab: Secara global, kita ada pembelajaran bahasa kemudian 
kitab kuning juga ada, bahasa di mahad ditunjang pakai kegiatan 
yang namanya muhadatsah, tetapi bentuknya adalah tidak hanya 
muhadatsah tetapi dijadwal setiap hari misalkan senin selasa 
santri mendapatkan mufradat baru tentang tema-tema tertentu 
kemudian hari rabu praktek muhadatsah, kamis latian kitabah dan 
sabtu digunakan secara fleksibel tergantung tutornya missal 
digunakan untuk pembelajaran nahwu shorof atau terkadang 
mengadakan game-game yang berkaitan khususnya untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa. selain itu kuliah malam 
setiap malam selasa dan rabu, diampu oleh dosen, kebanyakan 
alumni dari sekolah luar negeri, perguruan tinggi luar negeri yang 
dipelajari tentang kebahasaan juga, Cuma kami tidak mematok 
sesuatu. Kami memang punya buku panduan tetapi biasanya 
dosen cenderung memberikan pengembangan sendiri terkait 
belajar bahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Lainnya 
ditunjang dengan praktek mereka dalam berbahasa sehari-hari 
yakni bi’ah, lingkupnya disekitar ma’had, ketika kegiatan ma’had 
kecuali di kamar.   
b. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa di Ma’had al-Jami’ah 
Walisongo? 
Jawab: Supaya mahasiswa yang merupakan santri yang tinggal di 
ma’had mampu menguasai 2 bahasa yaitu bahasa Arab dan 
bahasa Inggris yang mana kita tahu kedua bahasa ini sangat 
penting perannya entah dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
maupun dalam segala bidang penting untuk bekal para santri. 
c. Bagaimana pelaksanaan kegiatan al-Muhadatsah al-Yaumiyah di 
Ma’had al-Jami’ah Walisongo? 
Jawab:  Kami buat season atau musiman, jadi kalau minggu ini 
adalah musim bahasa Inggris berarti minggu depan musimnya 
bahasa Arab. Maka di minggu setelah subuh, kalau di minnggu 
Arab ada khitobah disusul dengan muhadatsah, kalau minggu 
Inggris ada speech dan conversation, kuliah malam kita dapatkan 
bahasa Arab atau Inggris. Setiap santriwati ketika kegiatan 
ma’had di area ma’had sampai batas-batas tertentu. Kalau 
keseharian kita sampai kantin tetap harus pakai bahasa, semisal 
ngaos dengan Yai, ketika para santri berbincang dengan para 
santri lainnya, saat mengikuti kegiatan harus memakai bahasa, 
kecuali di kamar. Kalau ada yang melakukan pelanggaran baik 
senyap atau tidak tetap ada HT yang siap memberikan sanksi. 
d. Apa saja kesulitan bagi pengajar saat mengajar bahasa santriwati 
mahad? 
Kita mengajarkan bahasa memberikan mufradat sekitar 20 
mufradat yang semua tutor mendapatkan jatah yang sama untuk 
disampaikan kepada santrinya tapi mufradat itu sebenarnya 
sedikit sekali mewakili mufradat-mufradat yang ada di kamus, 
kalau dengan itu santri mau menambah mufradat sendiri maka 
akan jauh lebih baik karena memang kita dibatasi dengan 
kurikulum atau bahan ajar, jadi kita menyesuaikan kemampuan 
santri, ada juga santri yang sudah menerapkan, karena bahasa 
Arab penuh dengan tarkib, selalu tidak lepas dengan kaidah maka 
mungkin sulitnya disitu, santri ketika ingin berkata dengan 
bahasa Arab sambil berpikir nahwunya, ada yang lebih memilih 
diam atau mengalihkan ke bahasa Inggris atau ngomong tapi 
sebisanya, tanpa kaidah, jadi masih sembarangan, jadi masing-
masing santri punya tipenya sendiri-sendiri dalam mempelajari 
bahasa. Kadang untuk memperkecil kesulitan itu diantara 
mufradat itu kita memberikan ta’birot atau istilah-istilah pendek 
yang dikatakan sehari-hari, missal ketika antri di kamar mandi. 
Misal : siapa yang ada di dalam? Kita bisa bilang: لخادلاب نم, 
supaya tanpa santri-santri berpikir nahwu shorofnya bagaimana, 
santri masih bisa ngomong bahasa Arab ketika di kamar mandi 
atau kegiatan sehari-hari bertemu teman bercakap-cakap ada 
sedikit ta’birot yang kita berikan. 
e. Bagaimana perkembangan santriwati mahad setelah menerapkan 
kegiatan al-Muhadatsah al-Yaumiyah ini? 
Jawab: karena santri mempunyai basic yang berbeda-beda jadi 
kalau yang belum pernah sama sekali mengenal bahasa Arab 
tentunya sedikit mengenal apalagi di ma’had mempelajari kitab 
kuning, kemudian bagi mereka yang berasal dari ponpes salaf, 
mereka bisa merambah lebih luas, kalau dulu di pondok hanya 
kaidah-kaidah nahwiyah dan shorfiyah saja, di mahad kita bisa 
memberikan wadah bagi mereka untuk  mempraktekan apa yang 
dulu-dulu mereka pernah pelajari, terkait bahasa Arab meskipun 
dulu baru kaidahnya saja tapi kita disini belajar ngomong bahasa 
Arab, sementara untuk santri yang basicnya dari pesantren 
modern, mereka bisa meneruskan budaya mereka yang sudah 
tertanam di pondok mereka yang lama untuk berbicara dengan 
menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. 
 
WAWANCARA BERSAMA HAI’AH AT TAHKIM (HT) 
Oleh : Saidatul Baroroh 
a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan al-Muhadatsah al-Yaumiyah di 
Ma’had al-Jami’ah Walisongo? 
Jawab: santri diwajibkan bahasa, kalau di minggu Arab 
menggunakan bahasa Arab dan kalau di minggu Inggris 
menggunakan bahasa inggris, jadi setiap santri wajib berbahasa 
disekitar area ma’had dan juga ada kegiatan ma’had. 
b. Bagaimana hukuman bagi pelanggar bahasa?dan bagaimana 
penegakan aturannya? 
Jawab: tergantung tingkatan santrinya, ada junior dan senior: 
junior dan senior hukumannya berbeda, selain itu juga kita lihat 
sudah berapa kali mereka melanggar hukuman. Kalau baru 
pertama kali nanti untuk junior hukumannya adalah mereka 
disuruh menghafal 20 mufradat dan ditentukan dari HT temanya 
apa sekaligus disuruh membuat kalimat dari mufradat itu, nanti 
disetorinnya 20 kalimat itu dihafalin juga mufradatnya, nanti HT 
tanya kepada mereka secara acak mufradatnya, yang ditanyain 
nahwunya seperti perbedaan harokat dan juga shorofnya, 
tashrifannya benar atau tidak sebagai fi’il, maf’ul, fa’il kadang 
ketuker dengan mashdar sekaligus kita mengoreksi susunan 
kalimat tersebut. Tingkatan senior langsung membuat essay, jadi 
kita menyuruh membuat essay 1 lembar kertas binder ukuran 
sedang bolak balik, junior 2x melanggar disuruh nerjemahin 
essay 1 halaman, kita nanti nyediain essay disuruh nerjemahin 
kemudian hukuman3x baru kita menyuruh mereka membuat 
essay. Untuk senior juga menjadi jassusah untuk santri yang 
melanggar hukuman. 
c. Siapa yang memutuskan hukuman bagi pelanggar? 
Jawab : HT karena kita sudah mempunyai format pelanggaran 
dan juga jenis hukumannya, setelah itu  kita kasih hukuman ke 
mereka sesuai jenis pelanggrannya dan juga berapa kali mereka 
melanggar, sebelum ada mahkamah dimulai, kita konsultasi 
kepada PU dan Musyrifah, mungkin PU dan Musyrifah 
menambahi hukumannya atau mengurangi karena mungkin tidak 
sesuai dengan jenis hukumannya. 
d. Bagaimana mengetahui bahwa santri melanggar bahasa? 
Jawab : seluruh santri juga menjadi jasusah, jadi kalau satu santri 
lain berbicara tidak menggunakan bahasa Arab mereka wajib 
melaporkan kepada HT atau PU dan Musyrifah, nanti PU dan 
Musyrifah memberitahu ke HT. dan selain itu, terkadang kita 
sebagai HT ketika ada kegiatan ma’had tidak sesantai itu, tapi 
kita tetap mengawasi sekelilingnya, mungkin ada santri yang 
tidak menggunakan bahasa dan juga santri yang diwajibkan jadi 
jasusah, jadi mereka harus melaporkan dan mencari santri yang 
tidak menggunakan bahasa. 
e. Bagaimana perkembangan santriwati ma’had dalam keterampilan 
berbicara setelah adanya hukuman bahasa? 
Jawab: saya kira mereka meningkat pengetahuan mereka dan 
menambah karena dalam pemberian hukuman itu kita tidak 
sekedar memberikan hukuman tetapi juga memberikan 
pembelajaran juga kepada mereka dalam membuat kalimat, 
mereka sebelumnya sudah belajar membuat kalimat yang benar 
itu seperti apa dan juga karena mereka tidak takut juga tidak 
bingung karena mereka sudah percaya diri memiliki mufradat 
yang telah mereka hafalkan. 
f. Bagaimana sistem evaluasi mingguan atau bulanan bagi semua 
HT mengenai hukuman pelanggaran? 
Jawab: kita ada agenda rapat bulanan, jadi setiap bulan kita 
mengadakan evaluasi terhadap santri yang sekiranya sering 
melanggar terutama muhadatsah karena muhadatsah ini sangat 
membantu sekali terhadap perkembangan, terhadap skill bahasa 
arab, dan juga kita memiliki grup di WA, apabila ada sesuatu 
yang harus dibicarakan di grup, kita berdiskusi di grup karena 
waktu kita atau kita tidak memiliki jadwal yang sama karena 
terhalang adanya kegiatan kuliah, tugas kuliah jadi kita tidak bisa 
menyatukan, jadi kita adakan diskusi di grup tersebut, dan juga 
ketika ada laporan ta’ziran atau apapun itu HT bisa mengirim 
bukti melalui WA. 
 
 
 
 
 
 
 
WAWANCARA BERSAMA SANTRIWATI 
 
Oleh: Rahmah Qonita 
a. Apakah anda diwajibkan berbahasa tiap hari di Ma’had? 
Jawab : Ya, karena sebelum masuk di ma’had kita dites lisan dan 
tertulis juga, jadi apapun konsekuensinya ya kita harus 
melaksanakan tata tertib karena tata tertib membentuk karekter 
kita. Ma’had tujuannya untuk mencetak generasi yang 
berkualitas. 
b. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar bahasa? 
Jawab: Pasti ada, setiap peraturan pasti memiliki konsekuensi, 
jadi ya peraturan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung 
jawab bukan malah dihindari dan tidak suportif, maksudnya kita 
melanggar ya kita harus mempertanggungjawabkan. 
c. Apakah anda pernah melihat atau menemukan orang yang 
melanggar bahasa?dan bagaimana bentuk kesalahannya? 
Jawab: pernah mengalami, di depan kamar saya, dan teman saya 
memanggil saya dari dalam kamar, saya sudah menjawab yes, 
tapi teman saya tidak denger-denger, akhirnya saking 
emosionalnya saya dan saya sedang bermain hp didepan kamar, 
saya menggunakan bahasa Jawa “dalem” terus di depan saya 
melintas musyrifah dan mendengar, jadi saya mendapat 
hukuman. 
d. Apakah anda pernah melihat pelanggar dihukum? 
Jawab: setiap jumat malam setelah ba’da maghrib kita dipanggil 
ke mahkamah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami 
langgar, saya mendapatkan ta’ziran berupa 20 kosakata temanya 
politik, membuat kalimatnya beserta artinya dihafalkan, totalnya 
20 kosa kata dn 20 kalimat. 
e. Apa kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan al-Muhadatsah 
al-Yaumiyah di Ma’had? 
Jawab: tidak semua santri mempunyai skill dalam bidang bahasa, 
bahasa Arab memiliki dhomir, perubahan I’rob, macem-macem, 
kalo bahasaInggris saya pernah dengar, saya suka bahasa Inggris 
jadi mudah, kalo bahasa Arab susunannya sangat rumit, setiap 
detil kata, harokat memiliki arti yang berbeda. Di sini juga di 
kamar menggunakan bahasa Indonesia, ketika diluar kita hanya 
berbicara sekedarnya saja, jadi kurang mengasah. 
f. Apa manfaat yang anda peroleh dari pelaksanaan kegiatan al-
Muhadatsah al-Yaumiyah ini? 
Jawab: kita akan mendapatkan kosa kata karena kita ingin 
berbicara ini, kita tidak punya kosa kata setidaknya kita bissa 
membuka kamus, sehingga kosa kata kita bisa meningkat dari 
sebelumnya, mengasah pola piker, mengasah kecakapan kita 
untuk membuat satu kalimat yang menggunakan akal, berpikir 
juga bahkan speaking juga. 
g. Apakah ada kegiatan yang menunjang kegiatan al-Muhadatsah 
al-Yaumiyah ? 
Jawab: ada, MLC setiap ahad malam, seperti ekstra, karena saya 
ikut debat bahasa inggris, jadi membuat halaqoh belajar bersama, 
ada tentor dari senior yang tahun lalu memenangkan lomba debat, 
diajari cara speakingnnya, pronounciation, bagaimana mendebat 
orang, tata tertib yang bagus, susunan debat bagaimana, intinya 
lengkap. 
h. Apakah anda sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut? 
Jawab: karena jaman sekarang kalo kita tidak mengunggulkan 
bahasa, apalagi yang akan diunggulkan, kalo kita tidak bisa 
punya skill yang mumpuni dalam bidang bahasa tentunya kita 
akan tergeser karena kita sudah tahu disini banyak sekali investor 
asing yang datang ke Indonesia, jadi pedagang bebas itu 
memerlukan kita terutama dalam bidang bahasa, kalo kita 
bahasanya bisa mendorong kita untuk go international, untuk 
mancari beasiswa ke Luar Negeri, jadi sangat membantu. 
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